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INTRODUCCION GENERAL AL MODULO DE FUNDAMENTACION PEDAGOGICA 
El Módulo de Fundamentación Pedagógica busca ofrecer las bases de carácter filo-
sófico, sociológico y pedagógico que sirvan de soporte conceptual a la formación 
metodológica que usted está iniciando. 
En la primera parte -Fundamentación Filosófica- se presenta inicialmente una 
breve concepción del mundo como lugar del hombre, las relaciones entre estas dos 
realidades que se condicionan y transforman mutuamente. 
Luego se ofrece una visión antropológica de carácter general que busca caracte-
rizar a la persona humana de acuerdo con sus diversas relaciones y sus múltiples 
dimensiones. 
Esta visión general es enfocada luego hacia la educación y su papel como confor-
madora de un ser integral en continuo proceso de ser más. 
Este último paso conduce al desarrollo, en una segunda parte, de los principales 
conceptos sobre la Educación Permanente y su incidencia en la pedagogía actual. 
La tercera parte 	 Sociología de la Educación- plantea la interacción entre la 
sociología y la educación y su relación con el estado como elementos integrantes 
de la estructura social. 
En la cuarta parte - Historia de la Pedagogía-, se busca que usted con una actitud 
lógica.-histórica, pueda aprovechar los aportes que la actividad pedagógica ha comuni-
cado dentro de ciertas condiciones económicas, sociales, culturales y políti cas para 
que pueda aplicarlas dentro de sus acciones de Formación Profesional. 
OBJET/Y0 
	 TERMINAL: 
Al finalizar el estudio del presente módulo, el 
Becario o Instructor en formación, estará en ca-
pacidad de aplicar los fundamentos de la Antro-
pología, de la Sociología de la Educación y de 
la Pedagogía a la acción de Formaci6n Profesio-
nal, realizada e impartida por el Instructor 
SE N A. 
VISION 
	 DEL 
	 MUNDO 
OBJETIVO 
Con una visión acerca del mundo, pretendemos 
que el Instructor en formación haga una reflexión 
relacionada con el conjunto de realidades que con 
forma la existencia en especial aquello que trata 
sobre el hombre. 
El trabajo Técnico-Pedagógico que es exacto y precisamente el objeto de la acti-
vidad de un Instructor de Formación Profesional, implica directa o indirectamen-
te la relación con el mundo que nos rodea. Una relación de transformación, mo-
dificación y creación permanente hacia el Bienestar Espiritual y Material del 
Hombre. 
El Instructor cuya labor esta orientada en la enseñanza-aprendizaje, relacionada 
con objetos o procesos de la agricultura, ganadería, minería etc. Allí siempre 
tendrá un contacto directo con la tierra, los minerales, animales y ciclos bio-
lógicos. El Instructor cuya acción Técnico Pedagógica se orienta al Sector In-
dustrial, posee una relación indirecta en cuanto que manipula sobre objetos 
previamente elaborados tales como materias primas, herramientas, máquinas, máqui 
nas-herramientas, procesos técnicos y científicos. Semejante actividad posee el 
Instructor del sector de comercio y servicios con una mayor relación hombre-hom-
bre. 
La tarea de la Formación Profesional que usted va a realizar como Instructor del 
SENA, no solamente exige un sólido conocimiento y habilidad en los procesos téc-
nicos que va a transmitir a los Trabajadores-Alumnos, sino que al interior de su 
capacidad técnica también debe involucrar un conocimiento filosófico, global, in 
tegral del mundo que nos rodea; de ese conjunto de posibilidades y bienes mate-
riales y espirituales que están al servicio del desarrollo del hombre y de la so 
ciedad. 
Este mundo organizado lo observamos a través de: 
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Objetos 
Fenómenos 
Procesos 
Estos objetos, fenómenos y procesos los encontramos clasificados según su natu-
raleza en un plano: 
Físico 
Inorgánico 
Orgánico 
Vegetal 
Animal 
Humano 
Social 
Cultural 
Espiritual 
Estas dimensiones se pueden reducir a categorías más simplificadas tales como: 
materia y energía. 
Qué es la matería? 	 Es la energía organizada . 
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Qué es la energía? Es la descomposición de la materia 
Qué y cómo se conecta al hombre (sujeto) con el mundo externo (objeto) ? 
El trabajo y el conocimiento, grandes características humanas, mediante ellas 
actuamos en el mundo y lo transformamos. 
Prácticamente la historia de la cultura humana es una historia del trabajo, de 
la acción consciente del conocimiento en cuanto transformación, modificación y 
creación de bienes culturales tales como: Económicos, técnicos, esperituales, 
sociales, artísticos, científicos, políticos, instrumentales. 
No pretendamos establecer dicotomías entre lo técnico y lo social, lo económico 
y político, entre lo material y espiritual, entre lo científico y lo artístico. 
El trabajo debe unificar y sintetizar el conjunto de aspiraciones auténticamente 
humanas y así convertirnos en verdaderos transformadores del mundo y no en apén-
dices de una máquina o en esclavos de las fuerzas naturales. 
VISION INTEGRAL DEL NOMBRE 
ISITROYOCCION 
En la presente unidad modular se pretende ofrecer una somera visión filosófica 
sobre el ser humano. No se busca dar definiciones o abundar en conceptos meta-
físicos, sino presentar un simple acercamiento a esta realidad indefinible y com 
pleja que somos nosotros mismos.. 
Consideramos indispensable discutir y clasificar nuestras ideas al respecto pues 
es el hombre el sujeto de nuestra labor educativa y partimos de la concepción so 
bre éste para el logro de nuestros objetivos de formación profesional. 
Los contenidos que encuentra a continuación son simplemente una ayuda para su 
propia reflexión y para la elaboración de sus propios conceptos sobre el tema 
Su trabajo individual y en grupo es realmente lo que va a permitirle alcanzar el 
objetivo de esta unidad. 
En la primera parte presentamos una visión antropológica general donde tratamos 
de situar y canalizar al hombre a través del estuio de sus diferentes relaciones 
y de la consideración de sus principales dimensiones. 
La segunda parte está encaminada a realizar una aplicación de esta visión gene-
ral al campo de la educación que es el objetivo de nuestra labor en el SENA. 
FIENDAMENTACIOX FILOSOFICA 
OBJETIVO ESPECIFICO : 
Al finalizar el estudio de esta unidad modular, el 
Instructor estará en capacidad de expresar los ele-
mentos generales de una visión antropológica y de 
definir los principios de una antropología de la 
educación. 
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MPITROPOLOGIA PIWISOPICJIL 
1. 	 UN ENIGMA 
Cada generación, cada hombre se plantea siempre la misma pregunta. En cuan-
to el niño empieza a hablar, pregunta y vuelve a preguntar. Parece quedar 
satisfecho con las respuestas que recibe; pero, de joven y adulto sigue el 
hombre proponiendo sus preguntas. Entonces tropieza con la pregunta que ex 
cede siempre a cualquier respuesta que pueda imaginar: Quién soy yo? Qué 
es el hombre? Cuál es el sentido de esta vida? Oué sentido tiene este uni-
verso? Nosotros hacemos estas preguntas en nuestras casas, de distinta ma-
nera que nuestros antepasados la hacían en sus bosques o en sus valles; pero 
no son acaso las mismas? 
Estas preguntas saltan al joven cuando va dejando poco a poco su mundo infan 
til; lo siguen a través de sus años de madurez, las encuentra presentes en 
su vejez. Se plantean siempre de nuevo aunque de forma diferente. El joven 
padre cuyos niños duermen en la pieza de al lado mientras él descansa junto 
a su esposa, pasada ya la fatiga del día, pregunta por el sentido de la vida 
de modo distinto que quien, abandonado por sus hijos, mira una vida humanamen 
te fracasada. 
El estudiante plantea la cuestión en una discusión universitaria, de modo 
distinto a un obrero, que en una fría mañana está esperando su bus. El hom-
bre de piadosa condición pregunta de una forma distinta al que realiza una 
obra importante en los asuntos de este mundo. El creyente interroga de otro 
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modo que el incrédulo. El hombre del siglo XIX plantea el problema de una 
manera distinta a la del hombre del siglo XX. Pero, en el fondo, se trata 
del mismo enigma que pide solución. 
El sujeto a quien tal pregunta se dirige, no puede permanecer ante ella sin 
interés, quedándose al margen. Es algo que afecta al objeto de la propia vi 
da, a la propia felicidad. 
Pero, no será una pregunta superflua para gente que dispone de tiempo? 
No será una ilusi6n vana y carente de seriedad? Pero nuestro trabajo,nues-
tra familia, todo aquello que nos ocupa sea agradable o difícil, se confun-
de con esta pregunta. Parece tan grande y profunda que la proponemos hasta 
con nuestro corazón y con nuestras manos. No solo las cavilaciones a que nos 
entregamos en momentos de sana paz, sino todo lo que hacemos, es un interro-
gante poderoso y urgente a la existencia . 
2. 	 ALGUNAS RESPUESTAS 
Sabemos realmente qué es el hombre, es decir qué somos nosotros ? Es cierta-
mente una pregunta digna de apasionarnos, porque, qué valeatodos nuestros 
conocimientos del mundo exterior si ignoramos lo que somos nosotros mismos?. 
No obstante, desde hace tres siglos todas las ciencias de la naturaleza han 
realizado inmensos progresos, mientras que en cuanto al conocimiento del 
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hombre, seguimos quizas al mismo nivel que en tiempos de Aristóteles: 
Siglo V antes de Cristo, el hombre es un "animal racional". En esta 
visión el hombre es ante todo animal y la razón aparece como especie de 
accidente más o menos fortuito. Le proporciona los medios para dominar 
a los demás seres, pero no lo coloca aparte; lo deja dentro de la serie 
animal. Si por azar este animal racional llegase a faltar, el mundo no 
se afectaría mayor cosa. 
No puede decirse que los modernos que hablan del hombre hayan avanzado 
mucho desde Aristóteles. Durante los últimos siglos hombres de ciencia 
emplearon, para estudiarlo, los métodos llamados "científicos" . La 
biología, la sicología, la historia, el sicoanálisis y la sociología ex-
perimental han disfrutado cada una de un período de celebridad y creido 
haber aclarado el enigma. 
En el siglo pasado, la mayoría de los hombres de ciencia y pensadores 
veían al hombre, en el fondo, con los mismos ojos que el viejo Aristóte-
les. Aplicando a su conocimiento los métodos que habían sido probados 
en el conocimiento del universo material, con toda naturalidad veían en 
él tan solo un fragmento de poca importancia en la inmensidad del cosmos. 
Se burlaban ampliamente de los antepasados, que ignorantemente, habían 
tomado ese granito de polvo que es el ser humano, como el Centro y la 
cumbre de la creación. 
Poco a poco, sin embargo, todas esas aplicaciones "científicas" de la 
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realidad humana - aunque solo fuera contradiciéndose y refutándose mutua-
mente- debieron reconocer tácitamente su error. 
No es que pongamos en duda la necesidad de recurrir a los médotos cientí-
ficos cuando se trata de alcanzar un mayor conocimiento del ser humano. 
El hombre, ser extremadamente complejo, ha podido ser estudiado sucesiva 
o simultáneamente, por biólogos y sociólogos. Sicoanalistas e historiado 
res , unos y otros han aportado, en sus respectivos dominios, algo precio 
so e importante para la ciencia total del hombre. Pero ni aislada ni con 
juntamente pudieron ni podrían descifrar el enigma o misterio total de la 
realidad humana. 
3. 	 EL HOMBRE Y LOS DEMAS SERES 
Cada vez más, son numerosos los hombres de ciencia y filósofos que recono-
cen la imposibilidad de relacionar lisa y llanamente al hombre con el or-
den meramente material e inmanente del universo. No constituye un buen 
método querer explicar lo superior por lo que tiene de común con lo infe-
rior y la superioridad radical que el hombre posee sobre todos los demás 
seres del mundo es demasiado evidente para que, de buena fe, pueda cues-
tionarse. 
Muchos pensadores contemporáneos, por reacción, tendrían más bien la ten-
dencia a hacer demasiado radical la distancia entre el hombre y los demás 
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seres. Para algunos estos últimos carecen de sentido e inteligencia, 
existen sin saber porqué y sin mayores motivos para existir o para no 
existir. El hombre en cambio está en la situación opuesta, es inelucta-
ble a la realidad natural. 
Se admite, pues, casi por unanimidad, que el hombre no es una simple par-
te del cosmos, sino que ocupa en él un lugar aparte, más aún que consti-
tuye su cúspide y explicación. Pero, es necesario subrayarlo, para que 
pueda en verdad coronar y explicar el universo, no puede separárselos al 
punto que entre uno y otro deje de existir todo contacto. 
Las ciencias modernas nos han rendido el inmenso servicio de hacernos ca-
da vez más claramente conscientes de nuestra esencial solidaridad con to-
dos los demás seres de nuestro universo, animados o no, y con la totali-
dad del cosmos. 
Del mundo natural nos vienen el aire y el alimento por los que subsiste 
nuestro cuerpo; los colores y sonidos que alimentan nuestra sensibilidad, 
las imágenes que hace posible nuestra vida intelectual. -Hasta en el ejer-
cicio de nuestras facultades más espirituales- conocimientos y amor, nos 
hallamos en situación de dependencia respecto a lo que llamamos naturale-
za, por lo que no es totalmente falso decir que, en cierto sentido, tam-
bien nosotros pertenecemos a la naturalena. Hay, indiscutiblemente una 
verdadera dependencia de nosotros con los demás seres, inclusive los más 
íntimos y remotos. Nuestro temperamento y nuestro carácter, la forma par 
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ticular que reviste nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad tienen 
profunda relación con el clima y las estructuras del país en que hemos na 
cido y vivido mucho tiempo. 
Con todo, cuanto más se nos confirma el descubrimiento de los lazos que 
unen al hombre con la naturaleza, tanto más se nos manifiesta como un ser 
situado infinitamente por encima del orden meramente filosófico del univer 
so. Basta por el momento decir que si no se quiere ver la radical supre-
macía del hombre sobre la naturaleza, si no se quiere ver en él más que 
una parte - así sea lo más noble- del todo que es el universo, no habrá 
interpretación ni explicación posible, no sólo del hombre mismo, sino tam- 
bién del admirable orden de todo el cosmos. Fl universo parecerá entonces 
totalmente absurdo y caótico, desprovisto de sentido y significación. 
El hombre y la naturaleza no están relacionados por el simple azar. Exis 
te entre ellos un lazo que los une y ayuda a su explicación. En el encuen 
tro del hombre y la naturaleza aparece una verdadera intención. 
Durante miles de millones de años, el universo evoluciona, se organiza, 
aumenta en perfección, complejidad y riqueza. Nacen especies; se trans-
forman, desaparecen. El clima, las estructuras geológicas y atmosféricas, 
las especies animales y vegetales, todo parece tender en su evolución y 
lucha contra los obstáculos a un fin determinado. No cree que está asis-
tiendo a una representaci6n del formidable impulso de la evolución crea-
dora a través de millones de siglos. Cuando parece haber llegado "la 
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plenitud de los tiempos" y todo se dispone a recibirlo, hace su apari-
ción un ser único en su género, el hombre. Dentro del orden inmanente de 
la evolución se nota evidentemente un plan, un proyecto que conducía a la 
evolución del universo para que terminara en el hombre. La inmensidad de 
la tierra, el transcurso de los siglos en su transformación y evolución, 
van encaminados a la aparición del hombre; por pequeña e insignificante 
que sea en sí misma, la realidad humana es infinitamente grande, explica 
nada menos que a todo el universo. Todo está destinado al hombre. 
4. 	 PREEMINENCIA DEL HOMBRE: 
En qué consiste la grandeza, la preeminencia del hombre sobre esta natura-
leza en cuyo seno ha nacido y de la que es tan íntimamente solidario? Con 
toda claridad se ve cómo su superioridad no es de orden biológico. En este 
aspecto no existe ninguna diferencia infraqueable entre los reinos vegetal, 
animal y humano. La continuidad de la evolución en este campo es más que 
probable y existen todas las evidencias de que el hombre biológicamente 
sea sólo el descendiente de un animal: viene al mundo por el mismo proce-
so que todos los maníferos superiores; su cuerpo y sus órganos se corres-
ponden con los demás representantes del reino animal. 
Es prácticamente imposible sostener que el hombre biológicamente hablando, 
se nresenta como la cúspide de la evolución. En más de un aspecto se reve-
la como un retroceso, como el fruto de un decamiento del impulso vital: es 
• / • 
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pequeño de cuerpo, débil, poco resistente; se demora más de veinte años en 
alcanzar su madurez cuando para la mayoría de los animales dos años son sufi 
cientes. Y sobre todo cuán imperfecto es su instinto en comparación con to-
dos los animales. Los hombres de ciencia modernos, que admiten la evolución 
de las especies, se inclinan a ver al hombre no como hijo o nieto del mono, 
sino más bien como su primo. Pero desde el punto de vista del mono, el hom-
bre es un primo pobre, por el cual el orangután no podrá sentir más que com-
pasión e incluso "risa" y desprecio. No es en el terreno biológico en donde 
radica su grandeza y superioridad. Por tanto, y aquí llegamos de nuevo a 
nuestra afirmación fundamental, el hombre no es reductible al orden biológi-
co porque posee una realidad diferente y superior a la sola vida. A esta 
realidad nueva, que constituye su rasgo distintivo, la llamamos ESPIRITU. 
Inclusive debemos afirmar que el hombre es hombre esencialmente porque es 
espíritu y en la medida en que lo es. Las manifestaciones espirituales 
son las que identifican y distinguen al hombre. No sabemos con certeza 
cuáles fueron los antecedentes, las preparaciones cósmicas del hombre. Que 
nuestros orígenes naturales se remonten al mono, o a un tío segundo de 
éste o a la tortuga; o que el creador haya formado directamente su cuerpo, 
son sin duda cuestiones interesantes y que empiezan a responder a nuestra 
pregunta inicial, pero no nos especifican al hombre. No podrían probarse 
a partir de estos datos su trascendencia, ni su inmanencia al orden natural 
Los paleontólogos han descubierto cráneos que resulta difícil decir si per 
tenecen al hombre en el primer estadio de su evolución, o a un animal que 
hubiera llegado a su cima evolutiva. 
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En realidad, el hombre no hace su aparición en el universo sino con la 
anarición del espíritu. Bien puede ser que el don del espíritu haya ya 
estado en semilla a lo largo de la evolución de la materia o que haya si-
do otorgado a un ser menos evolucionado. Como quiera que sea, es seguro 
que la aparición del espíritu representa un acontecimiento radicalmente 
nuevo en la historia del universo. De ahora en adelante el reino de lo 
instintivo y determinfstico ha concluído para siemnre; comienza la era de 
la invención y la creación. No se trata de que desde entonces la evolu-
ción del universo se hubiera detenido sino que, alcanzados los fines de 
la naturaleza, la evolución se realizará especial y preferencialmente en la 
línea del espíritu. Pero no de un espíritu ajeno y desconocido sino del es 
píritu que caracteríza y enaltece la realidad que es el hombre, que somos 
nosotros. 
S. 	 EL HOMBRE: REALIDAD SOCIAL 
Ahora bien, si nos contentáramos con estudiar al hombre aislado, solitario, 
estaríamos lejos del terreno real y sólo alcanzaríamos la imagen de una po-
bre abstracción. El hombre real y concreto es, nor todo su ser, un SER 
SOCIAL; casi no hay para él problema que no comnarta o se relacione con los 
demás. Cada vez que se aísla decae y se deshumaniza. 
El hombre aislado no existe. Dende quiera que haya hombres, viven en socie 
dad. El hombre sólo es con los otros y por los otros, así como los otros 
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son por él. Una vida sin semejantes, es imposible; un hombre solo no 
podría hablar, ni pensar, ni amar; es más, ni siquiera haber nacido. Es 
hombre porque es social. 
Nosnecesitamos mutuamente; nos amamos unos a otros. El niño no tiene una 
madre solamente para que lo cuide. Esto lo podrá hacer algún día una má-
quina; no puede prescindir de su madre como persona. Toda la sociedad hu-
mana es una trama de relaciones, de amistad, amor, confianza. La convi-
vencia es una respuesta importante a la pregunta sobre el sentido de nues-
tra vida y sobre nuestra realidad. El amor y la solidaridad son planifica 
ci6n de la vida. Todo un largo día de oficina puede no tener para una per 
sona más que un objeto, una finalidad, estar por la noche en casa, con su 
mujer y sus hijos, conviviendo con las personas a quienes ama. 
Es vital para conocer lo que somos, que siempre nos analicemos bajo la luz 
de nuestra naturaleza social pues ésta es nuestra única realidad. 
6. 	 LAS DIMENSIONES HUMANAS: 
La Superioridad que hemos señalado del hombre con respecto a los demás se-
res es evidente. Hemos dicho que el hombre se destaca no en el orden de 
lo físico y de lo biológico, sino en una dimensión distinta que es la es-
piritual. Vamos a desarrollar algo más este aspecto. 
•/. 
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El hombre es algo más que su cuerpo. Lo que da al hombre su situación de 
privilegio son sus manifestaciones de un orden diferente al biológico: 
El ESPIRITU. El hombre en efecto, no solamente conoce lo que le rodea. 
Se reconoce a sí mismo como existente. Más aún, conoce que conoce, sabe 
que sabe. Esta autopresencia del hombre a sí mismo es algo que solo él 
posee, que lo hace diferente a los demás seres y le ofrece una inmensa ga 
ma de posibilidades. Esta característica de volver sobre sí mismo es lo que 
constituye la reflexión en el sentido etimológico de la palabra. También 
se denomina consciencia sicológica. El hombre es consciente de sí mismo, 
de su propia realidad, de su existencia, de sus actos, lo mismo que de los 
demás hombres y de todos los seres vivos e inanimados. 
El conocimiento en el hombre no está limitado al sólo conocimiento inmedia 
to de cada objeto particular. Por su capacidad intelectual es capaz de 
abstraer (dejar a un lado) las notas específicas de los objetos, para to-
mar solo aquellas que son esenciales para construir un concepto de tipo 
universal que puede luego aplicar a todos los objetos que posean esas notas 
esenciales. Cuando digo "mesa", por ejemplo, no me refiero a un cierto 
tipo de mesa particular y concreto; puedo aplicar este concepto a cualquier 
clase de objeto que reuna las características esenciales que yo encierro en 
mi concepto "mesa". Es otra manifestación de la inteligencia humana. 
Otra gran característica humana es la capacidad de usar símbolos y conectar 
los con la cosa simbolizada. Todo el ámbito del lenguaje humano, por no to 
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mar sino un ejemplo, está impregnado de esta capacidad de usar, crear, 
interpretar los símbolos y hacer posible así la comunicación con los de-
más seres iguales a él. Y solo el hombre es capaz de llegar a este ni-
vel. 
El hombre, también desarrolla su capacidad de conocer a través de su ra 
ciocinio. Es capaz de partir de algunos datos conocidos para llegar a 
otros desconocidos. Es así como se manifiestan sus capacidades inducti 
vas y deductivas. Todo el proceso científico nos habla de la grandeza 
e importancia de esta capacidad. 
No hemos querido en este punto sino delinear la potencialidad que encie 
rra la capacidad intelectual del hombre. Su racionalidad es manifiesta 
y es una de las notas más rele vantes de la inmensa superioridad del hom 
bre sobre todos los demás seres vivientes. Es esta característica, que 
no es explicable en el solo terreno de lo meramente biológico, lo que ha-
ce del hombre algo especial en la evolución de los seres, lo que le da su 
lugar de privilegio y lo sitúa en el punto más alto de toda la realidad. 
El hombre es un ser inteligente y esto marca un salto formidable en el 
proceso evolutivo. Ningún otro puede comparársele. La naturaleza del 
hombre, su superioridad sobre los demás seres, una respuesta adicional a 
nuestra pregunta inicial de qué somos, nos aparece también cuando nos de 
tenemos en el significado de la libertad humana. Mientras los demás se-
res son conducidos a la realización de sus fines por las leyes de la na- 
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turaleza y por su actividad instintiva, el hombre se descubre dueño de 
sus actos y capaz de tomar decisiones, es ser libre. Aunque somos conscien 
tes de nuestras limitaciones y de nuestros innumerables condicionamientos 
sabemos que nuestra existencia está regida por nosotros mismos. No nos sen 
timos programados y determinados. 
No nos captamos como seres dependientes y subordinados -simples marionetas-
sino como seres capaces de elegir nuestros actos y el ordenamiento general 
que podemos darle a nuestra vida. La libertad nos habla entonces de lo que 
somos y de lo que podemos ser. Es una de nuestras prerrogativas más impor-
tantes y que más claramente nos señala nuestro nuesto de superioridad y pri 
vilegio. Solo el hombre es un ser libre y por eso es hombre. 
De la racionalidad y la libertad que experimentamos como algo real en nues-
tra naturaleza, brota el ámbito de lo moral, el ámbito de la responsabilidad 
frente a nuestras opciones y a nuestrogoomportamientos;sólo el hombre nuede 
responder de sus propios actos porque solo él puede elegir de acuerdo con su 
razón o en contra de ella; puede escoger lo que más lo realiza o lo que im-
pide su crecimiento; puede escoger el bien o el mal. 
Qué gran distancia encontramos entre el hombre y todas las demás realidades? 
Cómo poco a poco vamos comprendiendo algo de nuestra propia naturaleza? 
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Decíamos antes que el hombre es una realidad de tino social. Ahora bien, 
es en esta concepción donde aparece un nuevo elemento que nos permite com 
prender algo más de lo que somos. Es nuestra capacidad de amar. No vamos 
a tratar de definir el amor pues es algo que no es para ser racionalizado 
sino para ser vivido. Toda la inmensa riqueza que nos trae esta dimensión 
nos habla también de manera elocuente de que somos algo especial en el uni 
verso y de que ocupamos la cúspide en el orden jerárquico de los seres. 
Nos hace comprender también algo más de lo que somos y responde así a la 
pregunta fundamental que todo hombre hace sobre sí mismo. La inmensa gama 
en que se explaya y expresa nuestra capacidad de amar nos abre horizontes 
incalculables para nuestra propia realización y para una mauor comprensión 
de nuestra grandiosa realidad. Solo el hombre ama; solo el hombre es capaz 
de amar. 
Los aspectos hasta ahora tratados nos presentan al hombre en sus múltiples 
relaciones. Con el mundo con quien lo atan lazos en cuanto a su origen, 
en cuanto que de él dependen en gran medida, en cuanto que el hombre lo 
utiliza y lo transforma, en cuanto que el mundo sitúa y condiciona al hom-
bre. Con los demás seres vivientes de quienes de alguna manera procede y 
a los que supera ampliamente por todas sus capacidades. Se relaciona es-
pecialmente con los demás hombres sin los cuales no existe, ni puede reali-
zarse y alcanzar su desarrollo y progreso. Estas relaciones nos pueden 
dar una visión algo más clara de lo que somos. 
Sin embargo, creemos que la concepción antropológica que pretendemos inno 
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var quedaría mutilada sino nos detenemos a analizar al realidad trascen-
dente de nuestro ser. 
7. 	 EL FUTURO DEL HOMBRE: 
Si consideramos atentamente el curso de la historia, parece que la evolu-
ción ascendente continúa. Hoy enseñamos a nuestros hijos mucho más de lo 
que sabían o necesitaban nuestros abuelos. El peligro de epidemias ha de 
saparecido en grandes proporciones. Enfermedades aparentemente incurables 
han sido curables. Nuestro trabajo es menos arduo y mucho más productivo. 
Aumenta el tiempo libre, los avances son maravillosos en transporte, en 
comunicaciones, en tecnología. Estamos ya empeñados en la conquista de 
los astros. Es indudable el progreso de la humanidad. Este progreso está 
nutrido de indestructible esperanza. Un niño recien nacido vive hoy en día 
en una esfera de inmensas posibilidades. Si echamos una ojeada a nuestro 
planeta, nos parece hallarnos otra vez al comienzo de una nueva era. 
Sinembargo, después de siglos de progreso y humanismo, han tenido lugar 
precisamente en los países más civilizados, asesinatos en masa que no tie-
nen par en la historia y si es cierto que hemos inventado medios para a-
plazar la muerte, al mismo tiempo han progresado los medios para matar. 
Lanzamos cohetes más allá de los límites de nuestro planeta; pero fabrica-
mos también otros con los que se puede aniquilar ese mismo planeta. El 
futuro es incierto. 
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El mío también. Seré bueno o malo? y mis hijos, porqué corriente serán 
arrastrados? y luego reaparece la certeza de la muerte. Es la píldora 
amarga de todo anhelo. Aun cuando el futuro de la humanidad fuera más 
venturoso y se implantara un mundo ideal de amistad, de amor, de libertad 
a cada hombre en particular le seguiría esperando la puerta oscura por 
donde tendrá que pasar con tanto más dolor cuanto más hermoso sea este 
mundo y más perfecta la humanidad. Aun cuando la ciencia descubriera al-
go para prolongar aún más la vida, siempre estaría al final el mismo des-
cenlace. No estamos seguros de nuestra vida ni de nuestra dicha. El sen 
tido de la vida es incierto. 
Será entonces toda la historia de la humanidad -el presente, pasado y fu-
turo- será toda la evolución del universo con sus dolores y angustias, con 
su amor, su alegría y sus ruinas, algo absurdo y sin sentido? Se trata de 
un proyecto absurdo, que empezó un día y deberá acabarse otro, o que se re 
pite indefinidamente en los movimiento de dilatación y contracción del cos 
mos sin origen, ni término? Nada de cuanto podamos interrogar en el mundo 
nos da una respuesta adecuada. 
Ahora bien, si la existencia es así, por qué no nos conformamos con ella? 
Por qué andamos por la vida formulando una pregunta que sobrepasa todo lo 
que hallamos? Cómo es posible que rechacemos nor insuficiente toda res-
puesta? 
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Nuestro corazón busca una certeza definitiva, quiere amor perfecto, dura-
dero, felicidad sin nubes. Este deseo no se cumple realmente jamás. Sin 
embargo vive en nosotros y en todo lo que hacemos y buscamos. Determina 
toda nuestra vida diaria. 
No hay entonces un momento en que me sienta plenamente satisfecho? 
A veces parece que así fuera. Cuando he logrado algo que he deseado y 
buscado con vehemencia, parece que estoy completamente satisfecho, entera 
mente en paz. Pero inmediatamente nace un nuevo deseo y vuelvo a empren-
der mi lucha. Nada puede ser mi todo. 
Pero tal vez alguien pueda ser ese "todo". Ser totalmente uno para otro, 
como hombre y mujer, vertirse uno en otro y no desear otra cosa que el ser 
amado que se posee y del que uno es parte. Es esto lo máximo, el cumpli-
miento de nuestro anhelo? Nuestra experiencia nos dice que no. Por una 
parte o por otra puede haber grandes desilusiones que nos paralizan y de-
primen. Aun en los momentos en que late la alegría de verse realizado el 
uno en el otro y aun precisamente por ello, se abren más amplias perspec-
tivas. Cuando nos embarga una gran dicha, nos parece que algo se agitara 
al tiempo dentro de nosotros. Algo tan magnífico ¿no deberá estar a sal 
vo en otro algo que sea perfecto, cierto, bueno y duradero? 
En tales momento parece como si en nuestra misma pregunta por el sentido 
de la vida, hubiera ya una respuesta más o menos afirmativa. Si la vida 
tiene un sentido, nuestro deseo debe tener su realización. Gozamos de la 
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sombra de algo que es más grande que lo más grande, más amable que lo más 
querido sobre la tierra. Es la sospecha de que, más allá de nuestros lí-
mites, hay para nuestro corazón algo infinito. 
Lo mismo en la dicha que en el dolor puede brotar un asomo de un más allá 
de todo límite. No despachemos a la ligera la profunda sencillez de este 
presentimiento con explicaciones de una evidencia "racional". No diga-
mos que debemos estar contentos con nuestra vida bella, agitada, humana, 
finita, pues en realidad no lo estamos. Todo lo que hacemos reconozcá-
moslo con sinceridad, lo hacemos impulsados por el anhelo, por el presen 
timiento de que una realidad infinita, buena y bondadosa sostiene nuestra 
finitud. 
Hemos hablado de nuestro anhelo de felicidad. Hablemos ahora de nuestro 
anhelo de ser buenos. 
El hombre sabe que no puede alcanzar la dicha a cualquier precio, pues 
entonces dejaría precisamente de ser dicha. Quiere ser bueno. Un hom-
bre puede experimentar un fuerte amor por una mujer; pero si amándola 
va a causar la infelicidad de un marido y unos niños, sabe que no debe 
seguir adelante. El hombre, coloca la bondad por encima de la felicidad, 
en otro caso, no logrará ser realmente feliz. Así nos lo dice nuestra 
conciencia. El bien que vemos que debemos hacer o el mal que vemos que 
debemos evitar estar más allá de lo útil a lo inutil, de lo agradable o 
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Desagradable; de si va a causar daño a otros; de si es o no conocido por 
alguien más. 
El juicio de la conciencia ensancha en nosotros sentimientos profundos de 
temor e inquietud: el temor de no corresponder al verdadero y más profun-
do destino de nuestra vida; pero, sobre todo, la conciencia es fuente de 
honda alegría: la alegría de estar de acuerdo con nuestro fin y destino. 
Tiene entonces mi vida un fin y un destino? También del anhelo de ser 
buenos se desprende la intención de que yo, ser finito y débil, tengo un 
fin y estoy ordenado a un bien absoluto. 
Nuestra bondad finita reclama la existencia de la infinita bondad. Nues-
tra impotencia reclama la omnipotencia. Nuestra humanidad reclama lo di-
vino. Lo que pone de relieve nuestra finitud es lo infinito que se mani-
fiesta en mis deseos y pensamientos. Si el mundo entero, si nuestra vida 
no ha de ser un absurdo, no podemos menos de confesar que existe la posi-
bilidad para el hombre de relacionarse con el absoluto. Esta apertura es 
la que señala la trascendencia del hombre y que nos da una visión más com 
pleta de nuestra propia realidad. Sin ella ni hombre ni mundo tienen sen 
tido. 
8. 	 SER INCONCLUSO 
Todas las características que hemos señalado como propias del hombre y 
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que nos permiten hacernos una idea aproximada de lo que somos, se dan 
en nosotros más como una posibilidad que como una realidad existente. 
De el hombre podemos afirmar no que es, sino que está en camino de ser. 
Concebimos así al hombre no como una realidad ya dada, sino como un pro-
yecto de ser. 
El hombre es un ser radicalmente inconcluso, que siempre puede ser más y 
que nunca puede pretender haber llegado. Mientras que las cosas y los 
animales "son", el hombre "existe para ser". No es algo terminado y defi 
nitivo sino una potencialidad que va actuándose a medida que el hombre bus 
ca esa realización de una manera racional y libre. Su posibilidad de cre-
cer como hombre es infinita, de ahí que siempre pueda avanzar más y más y 
hacer que su ser crezca y sus facultades se amplien y alcancen sus objeti-
vos. Por ello el hombre siempre debe estar en actividad, siempres puede 
aprender más, de manera permanente y sin límites. Por eso la vida humana 
es un quehacer constante, un perpetuo devenir, un reto lanzado a cada hom-
bre y en cada instante de su vida. Esta siempre llamado a "ser más inde-
finidamente". Más que preguntarnos, entonces, qué es el hombre, la pregunta 
real que debemos formularnos es qué quiero ser, hasta dónde quiero llegar. 
Lo importante no es averiguar qué somos sino qué podemos ser. Es la única 
verdadera realidad y es la pregunta que nos lanza a hacer de nuestra vida 
el proyecto que queramos alcanzar. De algo te6rico -fundamental y básico 
sin duda alguna-llegamos a algo eminentemente práctico y que no puede dejar 
nos insensibles y pasivos sino que nos obliga a dinamizarnos y a buscar 
realizar nuestro proyecto fundamental: el proyecto de ser hombres. 
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Realice un breve resumen de los contenidos expuestos: 
Ahora responda el cuestionario en la página siguiente. 
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EJERCICIOS PARA EL DOMINIO 
1. Qué criterio le merecen las explicaciones "científicas" sobre la reali-
dad humana? 
2. Qué puesto ocupa el hombre con relación a los demás seres del mundo? 
3. Qué opina de la teoría evolutiva sobre el origen del hombre? 
4. Puede usted comprobar la realidad social del hombre? 
5. Cuáles son las principales dimensiones humanas? 
6. Qué significa para usted que el hombre es un ser trascendente? 
7. Por qué el hombre puede considerarse como un ser inconcluso? 
8. Qué conclusión saca sobre lo que es el hombre? 
9. Qué importancia tiene esta concepción del hombre para su papel de Ins-
tructor? 
CONFRONTE SUS RESPUESTAS CON EL TEXTO 
ANTRDPOLOGIA DE LA EDUCACION 
1. 	 HACIA UNA VISION INTEGRAL DEL HOMBRE 
"El Hombre integra sus propios valores, para cimentar 
su individualidad, pero a la vez para fundamentar el 
desarrollo del mundo y de la sociedad mediante su ca 
pacidad creativa". 
A medida que el mundo avanza y la sociedad se desarrolla, el hombre se ve 
forzado a emprender con mayor criterio grandes labores que toman una do-
ble dirección: 
La primera, una dirección centHpeta que propende más, por buscar median-
te una profunda reflexión, cuales son sus propios valores, cuales sus ca-
pacidades y facultades y en qué terminos les va a dar el uso correspondien 
te, enmarcados en una acción concreta. Este primer movimiento sin que sea 
lineal, sino dialéctico, tiende a estructurar la personalidad del indivi-
duo, a hacerlo más consciente de lo que posee y a lanzarlo necesariamente 
en otra dirección, que es la centrífuga: el desarrollo del hombre a nivel 
individual, necesariamente tiene una intencionalidad, que es el estar di-
rigido hacia los factores externos que integran la totalidad del mundo. 
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La individualidad del hombre tiene razón de ser, tanto en cuanto va di-
rigida no solo a enriquecer los valores del mundo y de la sociedad sino a in-
teractuar con ellos para constituir una transformación social que responda 
de una forma entera a las necesidades reales del hombre colectivo. Cada 
hombre, es claro, tiene una tarea concreta para desarrollar en la sociedad, la 
cual es ineludible, pues en caso contrario entraría en una situación de pará-
lisis, que negaría su razón de ser, su existencia, se convertiría en otros 
términos en un simple instrumento manipulable por quienes si tienen intereses 
del progreso totalmente individualizados. 
Cuando hablamos del hombre desde un punto de vista integral, no solo nos re-
ferimos a los valores intrínsecos que el posee (creatividad, inconclusión, 
ser crítico, ser personal, etc) y que le puedan posibilitar su "propio desa-
rrollo", aislado de los demás, sino que necesariamente el hombre como ser to 
tal hay que pensarlo y concretizarlo en su relación íntima con los demás y 
con el mundo que le rodea, es así que el hombre es un ser condicionado, some 
tido a circunstancias reales y materiales, que pueden contribuir a su reali-
zación, o por el contrario negarle su identidad, su ser persona, imposibili-
tarle su ejercicio y el aporte que pueda dar a la sociedad y es así como se 
convertiría en un objeto al que puede dársele un "uso" determinado. 
Cada hombre entra entonces en interacción con los factores reales inmediatos, 
con el control de los cuales podrá prospectar su futuro también inmediato, 
pero a la vez mediato. Cada hombre tiene una clara responsabilidad con su 
"yo íntegro" (factores internos y externos que son de su incumbencia), con su 
"yo personal"; y en la medida en que pueda controlarse a sí mismo, obtendrá 
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la obligación de impulsar su propio desarrollo, valiéndose de los medios 
que estén a su alcance y buscando otros que aunque no sean tan accesibles, 
pueda hacerlos suyo mediante una labor continua y coherente y un esfuerzo 
permanente de superación práctica. 
Debemos darnos cuenta que la sociedad avanza, que el mundo se tecnifica 
notoriamente, por eso el hombre que es el autor de este desarrollo, debe 
también de una manera concomitante impulsar el desenvolvimiento de sus 
propios valores humanos, que estén al tono con la evolución material y 
así no se convierta en un gran inventor y creador de medios materiales 
que más tarde lo sujetarán. 
Es bien claro que el hombre contemporáneo comienza a ser efectivamente ca 
naz, gracias al conocimiento y al dominio de las leyes científicas, gra-
cias a la capacidad de dirigir los procesos naturales y de asumir la capa-
cidad de hacerlo. 
El conocimiento que tiene el hombre de sus poderes, se extiende al conoci-
miento de su propia conciencia. Nunca había llevado tan lejos la aclara-
ción de los enigmas de su mundo interior. El conocimiento de los mecanis-
mos de su cerebro, de los actos conscientes e inconscientes de su compor-
tamiento, le permite incluso analizar racionalmente sus conductas irracio-
nales, al mismo tiempo que las de los demás. 
A diferencia del hombre de otras épocas, al que la ignorancia y la impo- 
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tencia condenaban a un estado de resignación o a reacciones neuróticas 
ante las fuerzas exteriores (la naturaleza, la sociedad etc.). el hombre 
nuevo, de una parte, aprende, conoce y comprende el mundo, de la otra, 
sabe que puede disponer de las técnicas necesarias para actuar sobre el 
mundo, con inteligencia y en el sentido de su interés, el hombre final-
mente enriquece el mundo de objetos y de conjuntos tecnológicos. Estos 
tres elementos hacen de él un hombre potencialmente (1) dueño de su his-
toria. 
Entre el número de las constantes del psiquismo humano. figuran su alegría 
a las contradicciones desgarradoras y su intolerancia ante las tensiones 
excesivas, el esfuerzo del individuo hacia la coherencia, la búsqueda de una 
mayor realización, identificada no con la satisfacción de sus apetitos ele-
mentales, sino con la ejecución concreta de sus virtualidades y de la idea 
que él se hace de si mismo en cuanto hombre reconciliado con su propia histo 
ria, la historia de un hombre integral. 
2. 	 EL HOMBRE DIVIDIDO 
Innegablemente son múltiples los tropiezos que el hombre encuentra en su ca-
mino de realización, en este tipo de sociedades modernas en las cuales se de 
sarrolla. En ellas, el hombre se halla expuesto por todos los lados a facto 
res de división, de tensión y de discordia. No pueden dejar de afectarle en 
las diferentes capas de su ser. 
(1) Decimos potencialmente, porque para que este dominio fuera real, sería 
preciso, eliminar todas aquellas circunstancias materiales que lo im-
pulsan a la violencia y a la arbitrariedad. 
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Las estructuras contrarias a las exigencias de la justicia y de la armonía: 
Múltiples aspectos concurren a disociarle, a crearle divisiones internas 
entre lo que quiere ser y lo que las circunstancias materiales le permiten 
alcanzar; 
 entre lo que quiere ejecutar y lo que efectivamente las situacio-
nes sociales le posibilitan realizar. He aquí ciertos factores que le crean 
al hombre esta serie de dificultades: El problema de la división de clases, 
división social del trabajo, alienación del trabajo, contraposición entre el 
trabajo manual y el trabajo intelectual etc. 
La educación de acuerdo a como ella funciona en muchos establecimientos, la 
manera como se imparte la enseñanza y la formación en los jóvenes y aún en 
los adultos, la información a la cual el hombre no puede sustraerse, todo 
contribuye quiérase o no, a esta obra de disociación de los elementos de la 
personalidad. Generalmente para las necesidades de la instrucción se ha des 
tacado de una manera arbitraria una dimensión del hombre, la dimensión inte-
lectual; pero se han olvidado o descuidado las otras dimensiones del hombre, 
que se encuentran reducidas a su estado embrionario o se desarrollan de una 
manera anárquica. Bajo el pretexto de las necesidades de la investigación 
científica o de la especialización, se tiende a mutilar la formación comple-
ta e integral de numerosas personas. En muchas instituciones donde se im-
parte exclusivamente formación técnica, se sobreestima la inportancia de la 
mejora de las aptitudes prácticas, en detrimento de otras cualidades humanas. 
Es menester aclarar a este respecto, que el hombre moderno en cualquier so- 
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ciedad en la cual se encuentra ubicado, requiere desarrolarse integral-
mente, pues las exigencias sociales son múltiples y se dan en todos los 
campos; es así como no solo en el campo educativo y pedagógico, sino 
también en las diferentes facetas en las cuales el hombre se desenvuelve, 
deben existir modalidades formativas que concurran al desarrollo integral 
del hombre, crear situaciones positivas, donde no existan hombres aisla-
dos, sino personas que tiendan a conformar una sociedad sin distingo al-
guno, una sociedad igualitaria. 
3. 	 LA EDUCACION Y LAS DIMENSIONES DEL HOMBRE COMPLETO: 
En la formación de un hombre, la elaboración de las herramientas del cono-
cimiento, de la investigación y de la expresión, reviste también una impor 
tancia primordial: capacidad de observación, de experimentación, de clasi 
ficar los datos de la experiencia y de la imformación; capacidad de expre-
sarse y de escuchar en el intercambio y el diálogo; arte de leer cuyo do-
minio es un ejercicio que no conoce fin; aptitud para interrogar al mundo 
etc. 
La educación sigue un camino equivocado en la medida en que no respeta la 
pluralidad de la naturaleza humana, condición necesaria para que el individuo 
tenga la oportunidad de desarrollarse de manera satisfactoria, para él y para 
los demás. El desarrollo equilibrado de todos los componentes de la persona-
lidad exige el pleno despliegue de las actitudes complejas del individuo, que 
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la educación tiene como finalidad suscitar y formar. 
El desarrollo de las cualidades afectivas, sobre todo en la relación con 
otro, es objeto de una educación específica. Por entrenamientos siste-
máticos los seres aprenden a comunicarse entre ellos; una de las respon-
sabilidades de la acción educativa, ayudada por las conquistas de las 
ciencias humanas, es también la de eliminar los bloqueos nacidos de la 
ignorancia y de los traumatismos de una formación insuficiente o mal di-
rigida. 
La dimensión artística es otra dimensión esencial de la personalidad. 
Pero el interés por lo bello, la posibilidad de descifrarlo e integrarlo 
como elemento de la personalidad, así como los demás componentes de la 
experiencia artística, deberían ser indisociables de la práctica de una o 
varias actividades artísticas. 
El cuerpo en nuestra época, recobra felizmente su puesto entre los valo-
res culturales, y esto bajo todos los aspectos: salud y equilibrio físi 
co, estética y prestigio, soporte de la comunicación y de la expresión, 
instrumento privilegiado de la experiencia afectiva. El dominio del cuer 
po, de sus potencia y de sus virtudes pasa por el conocimiento, por el 
entrenamiento y por el ejercicio. Desde este punto de vista, la educación 
para la vida sexual tiene su puesto con el mismo derecho que la adquisi-
ción de las fuerzas, de las destrezas, de las capacidades y de los hábitos 
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musculares y nerviosos. La utilización de los sentidos, los hábitos de 
higiene, la lucha contra las depravaciones o las tendencias autodestruc-
tivas causadas por los excitantes y los estupefacientes, deberían figurar 
en lo sucesivo en el primer plano de las preocupaciones de todo educador 
consciente de sus responsabilidades: Estos son los términos globales de 
esta finalidad fundamental: la integridad física, intelectual, afectiva 
y ética del ser, del hombre completo. 
Todo ser educado es eminentemente concreto. Tiene su propia historia que 
no se confunde con ninguna otra. Viene determinado por un conjunto de da 
tos biológicos, geográficos, sociológicos, económicos etc. , cuya dosifi-
cación es en cada caso distinta. 
Cómo no tratar de tenerla en cuenta en la determinación de las finalida-
des, los contenidos y las modalidades de la educación? El niño que entra 
en un proceso educativo es el niño tal como lo modelan su herencia cultural 
sus particularidades sicológicas, las consecuencias de su ambiente familiar 
y de sus condiciones de ciudadano, de padre de familia, es quien es el su-
jeto de la educación? El niño que entra en un proceso educativo es el niño 
tal como lo modelan su herencia, cultura, sus particularidades sicológicas, 
las consecuencias de su ambiente familiar y de sus condiciones económicas. 
El individuo adulto en sus dimensiones de productor, de consumidor, de ciuda 
dano, de padre de familia, es quien es el sujeto de la educación continua. 
El reconocimiento de esta verdad entrañará una transformación radical de 
las prácticas educativas, allí donde aún no se ha impuesto. Sin reforma de 
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de la gestión educacional, sin modificación de los procedimientos educa-
tivos, sin personalización del acto educativo, no se tocará ni se con-
prometerá al hombre concreto, al hombre viviente, en sus dimensiones rea 
les y en la multiplicidad de sus necesidades. 
3.1 	 El Hombre Inacabado: 
La ciencia contemporánea ha aportado un elemento muy singular al cp_ ..... 047/Dyene,'01.e,4  
4 cocimiento del hombre mostrando que es biológicamente inacabado.1 	 —./C,10,7 0,1,5>ePAro  
Cabría decir de él que no es perfecto, porque su existencia es un 
proceso sin fin de terminación y aprendizaje. Su carácter incomple 
to es lo que le distinguiría esencialmente de los otros seres vi- 
vientes. Esta sería la razón de estar obligado a aprender constan- 
temente para sobrevivir y desarrollarse. 
El ser humano viene al mundo con un lote de potencialidades que pue-
den o no, tomar forma en función de las circunstancias favorables o 
desfavorables en las que el individuo está llamado a evolucionar. 
El hombre es pues por esencia, educable; este es uno de los princi-
pales argumentos en favor de la Educación Permanente. 
Gracias a la experiencia y a los medios existentes, en las socieda-
des actuales, es posible ayudar al hombre a desplegarse en todas sus 
dimensiones: En cuanto agente del desarrollo, agente del cambio y 
autor de su propia realización, lo cual equivale a tender, por los 
caminos de lo real,hacia el ideal del hombre completo. 
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Haga el resumen del contenido anterior 
Ahora responda el cuestionario de la página siguiente 
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CONTROL DE LECTURA 
1. Cuál es la funcionalidad del movimiento centrípeto de la personalidad ? 
2. Analice críticamente la siguiente afirmación 
"El papel del hombre, quiéralo o no, es el de dirigir el proceso de eva-
luación sobre la tierra y su misión es orientarle y guiarle por vía de su 
perfeccionamiento" (Sir Julian Huxley) 
3. Enq qué medida, la educación puede presentar un camino equivocado ? 
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RESPUESTAS AL CONTROL DE LECTURA 
1. Este movimiento tiende a estructurar la personalidad del individuo, 
a hacerlo más consiente de lo que posee y a lanzarlo a conocer y de-
sarrollar los factores externos que integran la totalidad del mundo. 
2. Compare su respuesta en grupo y con el facilitador 
3. En la medida en que no respeta la pluralidad de la naturaleza humana, 
condición necesaria para que el individuo tenga la oportunidad de desa 
rrollarse de manera satisfactoria para él y para los demás. 
FORMACION 	 PERMANENTE 
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INTRODUCCION 
Los cambios tan trascendentales y extensos que se han producido en nuestro siglo, 
llegan claro está también al campo de la educación. De ninguna manera podría es-
ta permanecer al margen. 
Es así como hoy se preconiza una nueva concepción de la educación más adecuada al 
hombre de hoy: La educación Permanente. 
Por ello el SENA ha querido incorporarla a su sistema educativo al tomarla como 
la política básica de la estrategia PIM (Permanente, Individualizada y Modulari-
zada). 
En esta unidad modular, hemos querido presentarle una visión de los aspectos más 
importantes que encierra la Educación Permanente: su naturaleza, fundamentos, ca-
racterísticas, supuestos principios y objetivos. 
Confiamos que descubra usted toda la riqueza que encierra esta nueva concepción y 
sobre todo, que lo lleve a comprender la importancia de su papel de Instructor y 
a buscar su aplicación en las actividades de Formación Profesional que se dispone 
a ejecutar. 
OBJETIVO ESPECIFICO : 
Al terminar el estudio de la presente unidad 
modular, usted estará en capacidad de susten-
tar técnicamente la naturaleza, fundamentos, 
características, supuestos, principios y obje-
tivos de la Educación Permanente. 
1. 	 NATURALEZA 
No es un descubrimiento 	 nuestro. La idea de continuidad del proceso 
educativo no es nueva. Conscientemente o no,el ser humano no cesa de ins_ 
truirse a lo largo de toda su vida y en primer término bajo la influencia 
de los ambientes donde transcurre su existencia, o sus existencias sucesi-
vas y por efecto de las experiencias que vienen a modelar su comportamiento, 
su concepción de la vida y los contenidos de su saber. Lo que ocurre es que 
esta dinámica natural no encontraba apenas hasta ahora estructuras en que 
apoyarse para trascender al azar e inscribirse en el sentido de un proyecto 
deliberado; sobre todo, las ideas recibidas acerca de la instrucción, por 
definición escolar y juvenil, le solían prohibir concebirla en términos de 
educación y es verdad que en el espacio de unos pocos años, una misma evi-
dencia práctica se ha impuesto de un extremo del mundo al otro, la mayoría 
de los hombres no están suficientemente equipados para responder a las con-
diciones y a las contingencias de una vida vivida en la segunda mitdad del 
siglo XX. 
Las exigencias del desarrollo social, económico y cultural de las socieda-
des de nuestro siglo, hacen que centenares de millones de adultos tengan 
necesidad de educación, no solo como en el pasado por el placer de perfec-
cionar sus conocimientos o de contribuir a su propio desarrollo, sino para 
poder hacer frente a las necesidades de sus sociedades y ofrecer las poten 
cialidades máximas de una colectividad educada. 
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En consecuencia se ha demostrado que la empresa educativa no será eficaz, 
justa y humana sino al precio de transformaciones radicales que afectan a 
la sustancia del acto educativo, del espacio educativo y del tiempo de la 
educación; en una palabra refuerzan y fundamentan el concepto de educación 
permanente. 
La Educación Permanente no debe ser una fórmula establecida en detalle y 
aplicable a cualquier situación. Es una directriz general, una orienta-
ción, una perspectiva dentro de la cual se deberían bosquejar los sistemas 
educativos. 
Según la Educación Permanente, no debe existir división entre educación y 
vida. La escuela y la vida deben ser una misma cosa, ya que el aprendiza 
je está ligado a la existencia de cada individuo. 
Lo recomendable para hacer posible esto, es ofrecer a todas las personas 
apoyo metodológico y condiciones ambientales apropiadas, para que cada uno 
pueda generar cambio dentro de sí mismo o de sus condiciones de vida. 
Centrar la educacíón en el alumno, es decir en su aprendizaje y en la asi 
milación de conocimientos relevantes para él, respetando la libertad de 
conciencia y de crítica, estimulando los cambios de la autorrealización, 
la participación, el trabajo, la cooperación y la creatividad. Es este 
un enfoque nuevo y necesario. Es el enfoque de la Educación Permanente. 
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La Educación Permanente implica también la realización de un esfuerzo permanente 
y sistemático hacia la superación personal y profesional. 
2. 	 FUNDAMENTOS 
2.1 	 Fundamentos Filosóficos 
2.1.1 	 El individuo particular sujeto y objeto de un proceso educativo, 
es un ser eminentemente concreto. Tiene su historia propia que 
no se confunde con otra. Quien entra en un proceso educativo 
es la persona tal como lo modelan su herencia, las consecuen-
cias de su ambiente familiar y de sus condiciones económicas. 
El individuo, en sus dimensiones de productor, de consumidor, de 
ciudadano, de padre de familia, de ser feliz o desgraciado, es 
el sujeto de la educación. 
2.1.2 	 El hombre aparece siempre como un ser único y particular, resul- 
tado de una serie de componentes, particular e inacabado, en cons 
tante transformación, en un proceso ininterrumpido de ser cada 
día más de una manera constante e indefinida. 
La Educación Permanente no es ya una "pedagógía" cuyo objeto es 
la formación del niño y el adolescente, sino más bien una "andro  
g o gía" pues busca la formación del hombre durante toda su vida. 
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El hombre como un ser inconcluso e inacabado, en continuo 
proceso de crecimiento, de adaptación, de realización, 
conforma el fundamento filosófico más profundo y evidente 
para la concepción de la verdadera labor de la educación: 
la Educación Permanente 
2.1.3 	 La educación permanente enfatiza la concepción del hombre 
como totalidad concreta integrada a su realidad social por 
medio de la realizacfón de los valores individuales y socia 
les que lo conforman; concibe al ser humano como gestor de 
su propio proceso de aprendizaje, el cual se ubica creativa 
y productivamente en un contexto social. Aspira a que sea 
capaz de dar respuesta a sus necesidades vitales y espiri-
tuales durante todo el proceso de su existencia, enfrentan 
do problemas y tomando decisiones por medio de su parti-
cipación en las diversas actividades de la sociedad. 
El aporte de esta concepción educativa consiste en que ya 
no es posible seguir entendiendo al ser humano fragmentado. 
Se abandona la idea de que la acción educativa divide en 
dos etapas la vida humana: una fase dedicada a la prepara-
ción, por lo tanto improductiva y pasiva y otra fase deno-
minada de "productividad", donde lo escolarizado ya no tie 
ne nada que hacer. 
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Educación Permanente en su fundamentación no se limita a es-
tablecer la continuidad del proceso educativo; no consiste 
en la Educación continua de los norteamericanos o de prolon-
gar la estadía del ser humano en la escuela, más bien preten 
de, prioritariamente, establecer las condiciones favorables 
para que se le la posibilidad de la continuidad 'del proceso de 
aprendizaje de el propio sujeto. 
Por ser el ser humano como es, un ser inacabado e inconcluso, 
la educación permanente debe llevarlo a aprender a vivir; a 
aprender a aprender, de forma que pueda ir adquiriendo nuevos 
conocimientos a lo largo de la vida; a aprender a pensar de 
forma libre y crítica; a aprender a amar el mundo y a hacerlo 
más humano; a anrender a realizarse en y mediante el trabajo 
creador. 
En una palabra, el fundamento filosófico de la Educación Per-
manente es el hombre mismo. 
2.2 	 Fundamentos Sociológicos: 
La Educación Permanente es una respuesta al inmovilismo de los siste-
mas escolares tradicionales. Estos difícilmente se adaptan a los cam-
bios y a los avances cada día más rápidos que caracterizan a nuestra 
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época y no responden, por tanto, a las nuevas necesidades educativas. 
El enorme aumento de las necesidades de la humanidad, la increíble di 
versificación y especialización de las profesiones y las rápidas fluc 
tuaciones de las posibilidades de empleo, son todas consecuencias de 
un mundo que cambia y que afectan los problemas de la educación. 
Si la instrucción escolar se limita a la infancia y a la adolescencia, 
no podrá responder jamás al conjunto de las exigencias de un mundo cata 
biante. 
Un mundo así, en constante cambio en todos los órdenas, en todos sus 
aspectos, a una velocidad cada vez con mayor aceleración, requiere 
sistemas educativos flexibles. La educación también debe permanecer 
en constante movimiento e innovarse sin cesar. Ya no es lo adquirido 
lo que cuenta, es el proceso el que se vuelve determinante, por lo tan 
to, no son ni el haber, ni el serlo determinante, sino el llegar a ser; 
el primordial papel de la escuela será el enseñar a realizarse. 
El concepto de Educación Permanente como directriz para el sistema edu 
cativo debe adaptarse como es lógico, no solo a las necesidades y exi-
gencias del Individuo sino de cada sociedad en cuestión. 
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2.3 	 Fundamentos Pedagógicos: 
El concepto de Educación Permanente supone una nueva concepción de 
la pedagogía, de acuerdo con las necesidades de nuestra época. 
Aprender a aprender, aprender a ser y aprender a evaluarse deben ser 
los principales objetivos de la educación. 
Deben exigirse pautas pedagógicas más flexibles, más dinámicas, más 
abiertas, con relación al mundo y al medio ambiente, más individuali 
zadas. Es cuestión de despertar en el alumno la motivación, la curio 
sidad y el interés individual. Se le debe llevar a tomar su destino 
de educando en sus propias manos. Debe aprender a trabajar, a inves-
tigar, a inventar, a crear y no a seguir memorizando teorías y hechos. 
No debe seguir recibiendo pasivamente la enseñanza, sino participar 
plena y activiamente en su proceso educativo. Se le debe llevar a la 
autoformación y autoeducación; el individuo debe asumir la responsabi-
lidad de orientarse a sí mismo y de manejar y evaluar su propia forma-
ción. 
La autogestión en la educación no es posible sino donde hay también 
auto-evaluación. El alumno debe estar preparado para juzgar por sí 
mismo sus capacidades, sus progresos, sus fallas. Solo así podrá 
ahora y cuando adulto escoger de manera racional, entre las posihili- 
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dades de educación y formación ofrecidas, aquellas que se ajusten 
más a sus necesidades y facultades, con la ayuda necesaria, orienta-
ción y guía en el proceso. 
Se deberá cancelar la enseñanza de tal forma que pueda responder a 
las necesidades y situaciones reales. 
La función del educador debe cambiar. El profesor se convierte en 
animador. Las clases tradicionales comienzan a derrumbarse para ser 
reemplazadas por grupos de estudio, trabajo personal, investigaciones 
etc. Ya no aprende de memoria, descubren por si mismos; aprenden a 
utilizar todos los medios de información, desde la biblioteca, la ra 
dio, la televisión, hasta lcs computadores. Aprenden trabajando con 
sus maestros y entre ellos, en la escuela y fuera de ella; aparece 
la educación permanente como proyecto continuo de toda la sociedad, 
con sus escuelas pero también con sus medios de producción y de trans 
porte, sus múltiples modos de comunicación y la masa organizada, di-
versificada de ciudadanos libres. 
La pedagogía renovada que corresponde al concepto de Educación Perma-
nente, es una pedagogía activa, liberada que favorece la iniciativa 
personal y la creatividad y que tiende hacia el pleno desarrollo de 
cada individuo y de cada sociedad. 
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3. 	 ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION PERMANENTE: 
3.1 
	 La Educación Permanente es una "utopia' en el sentido de no ser toda- 
vía una realidad ya dada, por cuanto exige la capacidad de comprome-
ter un presente en la realización de acciones tendientes a lograrlo 
en un futuro cercano y necesario. 
3.2 	 La Educación Permanente es un modelo social en el cual es la sociedad 
misma la que se convierte en educadora exigiendo por lo tanto cambiar 
al hombre y como condición previa sus relaciones sociales; de lo con-
trario la Educación Permanente sería utilizada simplemente como una 
ideología. 
3.3 	 La Educación Permanente es la formación Profesional permanente y abier 
ta a todas las clases de la sociedad y a todas las ocupaciones. No se 
opone a la educación continuada sino que necesita superarla para pre-
ver consecuencias catastróficas. ya no se trata de acumular contenidos 
sino de valorarlos y disponer de métodos para estructurarlos. 
Una educación permanente reducida a la educación profesional continuada 
es estéril en relación con todas las esperanzas puestas en ella, porque 
queda encerrada en el imperativo industrial que la utilizará para regu-
lar la política de empleo y para salvar las dificultades de la cualifi-
cación exigida por el proceso tecnológico (La Educación Permanente . 
Biblioteca Salvat (le grandes temas. Pag. 138). 
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La Educación Permanente es un proceso continuo, como preparación para la 
vida: la ocupación, el empleo y formación tecnológica y a la vez un pro-
ceso global, como realización en la vida: educa todas las virtualidades 
de cada hombre y en cada etapa de su existencia. 
	
3.4 	 La Educación Permanente es una educación para el futuro. La educación 
permanente afronta el futuro en dos sentidos: 
a. En cuanto educa al individuo y a la sociedad para la búsqueda y logro 
de nuevas realidades, nuevos bienes deseados, nuevas y mejores formas 
de organización como un mejor bienestar para todos. 
b. En cuanto capacita al individuo y a la sociedad para resolver los pro-
blemas que suscitan los cambios a nivel individual, a nivel social y 
a nivel mundial. 
	
3.5 	 La Educación Permanente es integral 
Porque: 
a. Desarrolla todas las potencialidades humanas que además de la inteli-
gencia se explicitan en la persona como: capacidad afectiva, sentido 
estético, necesidad de armonía con el mundo, capacidad de amar, orga-
nizar, convivir con los demás y crear modelos de conocimiento y con-
ducta en las dimensiones individual y social. Abarca toda la vida y 
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todas las posibilidades del ser humano. 
b. Se adapta al educando, armonizanto sus componentes educativos se-
gún las prioridades individuales en función de la edad, condicio-
nes socio-económicas, necesidades y deseos. Debe cubrir los di-
versos aspectos de la vida y de la sociedad. 
c. Garantiza un modelo de proceso enseñanza-aprendizaje capaz de rea 
lizar profesionalmente al educando por cuanto ofrece una nueva for 
mación teórica, tecnológica, práctica y manual. 
3.6 	 La Educación Permanente es gestadora del desarrollo en cuanto crea nue 
vos recursos e impulsa los ya existentes. 
Desarrollos en la educación, desarrollos en las personas, en el mundo 
del trabajo, en el bienestrar económico y en la sociedad. 
4. 	 ALGUNOS SUPUESTOS DE LA EDUCACION PERMANENTE 
4.1 
	
Pasar de una educación centrada en los intereses de la sociedad adulta 
a una educación centrada en los intereses del educando, dentro de una 
sociedad, presentando una educación progresiva yuna sociología actuali-
zadas. 
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4.2 	 Pasar de una educación perenne, que afirma los principios básicos de 
educación como inmutables y eternos, porque se basa en verdades uni-
versales que permanecen a pesar del transcurso del tiempo y que se 
consideran válidas para cualquier situación o ambiente pues lo típi-
camento humano permanece en todas partes, a una concepción educativa 
progresista, cuyo fundamento consiste en considerar la esencia de la 
realidad como cambio y en consecuencia declara la educación como par 
te del proceso de desarrollo cultural, Antropológicamente considera 
al hombre como una realización progresiva junto con su medio. 
	
4.3 	 Pasar de un currículo educacional estructurado en forma piramidal de 
acuerdo con las escalas sociales, a una estructuración educativa uni-
taria y diferenciada que, a pesar de las diferencias socio-económicas, 
ofrezca logros de desarrollo para todas las personas. 
	
4.4 	 Pasar de métodos técnicopedagógicos que obligan a relaciones grupo- 
clase como dependencia ante una autoridad subordinante, a métodos que 
superen la subordinación y busquen compromisos sociales como unidades 
productivas, equipos de trabajo y comunidad democrática. 
	
4.5 	 Pasar de realizaciones educativas que buscan el formalismo y la memo- 
rización de los procesos de enseñanza, a realizaciones educativas 
centradas en el aprendizaje para el dominio y por lo tanto centradas 
• / • 
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en las competencias logradas por el aprendizáje. 
4.6 	 Pasar de una fundamentación de continuidad de los procesos sociales y 
pedagógicos a una fundamentación de enunciados de valor que llevarán 
permanentemente a una búsqueda de concepciones axiológicas de acuerdo 
con lo que quiere, debe y tiene significación humana como realización 
para el futuro. 
5. 	 PRINCIPIOS DE LA EDUCACION PERMANENTE 
5.1 	 Continuidad del proceso educacional 
El sistema de Educación Permanente debe 	 ofrecer la realización 
por la que todas las personas puedan tener acceso a la educación du-
rante toda la vida, redistribuyendo la enseñanza-aprendizaje en el 
tiempo y en el espacio. 
5.2 	 Relación entre la situación social y la educativa: 
La Educación Permanente reconoce el flujo y reflujo por el cual la e-
ducación parte y recibe su apoyo y objetivos del sistema social real 
y a su vez los procesos técnico-pedagógicos deben realimentar y hacer 
prosperar y fomentar los nuevos desarrolla sociales. 
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5.3 	 Integralidad de la Educación Permanente: 
En sentido general, la Educación Permanente busca el desarrollo de 
toda la persona, de todas las personas para todas las ocupaciones hu 
manas y en todos los niveles. 
En sentido específico, parte de la persona situada en un tiempo y 
lugar específicos, dentro de una sociedad determinada y para una so-
ciedad deseada; por tanto debe educar en el aprender a ser. 
	
5.4 
	 Dinamicidad y Flexibilidad de los procesos educativos: 
De una parte el conjunto de procesos educativos debe aparecer diseña 
do en un sistema de procesos; de otra deben permitir ajustes, adapta 
ciones y mejoramiento, ya que debe adecuarse al alumno y a las necesi 
dades sociales, apareciendo operativamente flexibles en su modalidad, 
estructura, contenidos y métodos. La educación debe poder ser impar-
tida y adquirida por una multitud de medios, ya que lo importante no 
es saber qué camino ha seguido el sujeto, sino lo que realmente ha 
aprendido y adquirido. 
En cuanto se refiere a la movilidad y diversificación de las eleccio 
nes, la Educación Permanente como sistema global y abierto facilita 
la movilidad horizontal y vertical de los enseñados y multiplica sus 
posibilidades de elección. 
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5 5 	 Individualización: 
La nueva ética de la educación tiende a hacer del individuo el dueño y 
autor de su propio progreso cultural. La autoformación, en especial la 
autoformación dirigida, tiene un valor insustituibles en el sistema de 
la educación permanente. Además es la enseñanza la que debe adaptarse 
al alumno, no éste quien debe plegarse a las reglas preestablecidas de 
la enseñanza. 
5.6 	 Nuevo papel de los docentes: 
Es claro cómo el papel pedagógico del maestro no debe ser ya más de 
transmisor de conocimientos como dentro de la nueva concepción el alum-
no ha de convertirse en un descubridor de conocimientos, dejando de ser 
un mero receptor pasivo, pues los adquirirá por sí mismo, el maestro de 
jará de ser informador y aplicador de exámenes para convertirse en esti-
mulador, organizador, regulador de la actividad del estudiante. 
Dentro de la concepción de la Educación Permanente, el maestro no es consi 
derado ya como el depositario del bagaje de conocimientos sino como el orien 
tador y conductor de los educandos para que por sI mismo desarrollen sus pro 
pias capacidades. Su papel fundamental será el de enseñar a aprender y no 
el de enseñar por enseñar. En estas condiciones el profesor será quien debe 
provocar el proceso de adquisición de conocimientos. 
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Para que el maestro tome el puesto que le corresponde, fundamental e 
irreemplazable, por cierto es necesario que cambie su mentalidad, com-
prenda a fondo el nuevo sistema y entre él mismo, de primero, en la a-
plicación de la nueva concepción a su propia realidad profesional y 
personal. 
La relevancia e importancia de la actividad docente, antes, durante y des 
pués de la implantación de la Educación Permanente se manifiesta por el 
carácter multidimensional de la actividad del maestro, que asume y está 
destinada a asumir en el futuro. El docente deberá adoptar diversos pa-
peles simultáneos o sucesivos. En ececto: 
a. Continuará como maestro en el esquema tradicional mientras opera el 
cambio que se espera y se avisora. 
b. Será alumno de la educación permanente 
c. Será crítico e innovador de los sistemas antiguos 
d. Como adulto será educando del sistema de educación de adultos. 
e. Actuará como animador y orientador de los alumnos (asesor) 
f. Se convertirá en un auténtico profesional. 
g. Podrá adoptar el carácter de educador de educadores. 
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Si nos hemos detenido en este último principio es por el hecho de ser nosotros, 
educadores, los implicados. Es una nueva perspectiva, una nueva dimensión, un 
nuevo papel de mayor importancia y responsabilidad que los que hasta ahora he-
mos tenido que ejercer. No es suficiente conocer los aspectos teóricos sino 
ver las implicaciones concretas que para nuestra labor y nuestra vida trae la 
concepción de la Educación Permanente. 
6. OBJETIVOS DE LA EDUCACION PERMANENTE: 
Puesto que nada es estable ni definitivo, no pueden existir objetivos absolutos. 
Las cambiantes necesidades exigirán constantes revisiones de los objetivos de 
la educación. 
6.1 	 Objetivos de Tipo Social: 
Si no se dan los cambios sociales que, como sabemos, necesitan nuestras 
sociedades, la Educación Permanente no podrá ser una realidad. 
6.1.1 	 Búsqueda de una auténtica democracia: 
La Educación Permanente transmitirá cultura en su contenido más 
puro. Dicha cultura no podrá consistir en la masificación ni en 
la domesticación de las personas humanas. 
Propiciará el beneficio de la ciencia y de la tecnología para el 
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servicio de todos y no únicamente de los privilegiados. Fomen-
tará la expansión de la cultura con el fin de que ésta llegue a 
todos los hombres. Justificará y facilitará la distribución 
justa y equitativa de las riquezas y bienes de los países. 
Hará más factible la participación del pueblo en la toma de deci 
siones sociopolíticas para que todo ser humano llegue a su reali-
zación en el lapso de su existencia. 
La democratización de la enseñanza se entiende entonces como la 
actualización de la oportunidad de educación para todos los nive-
les de la vida; con el definido propósito de que la reciban y 
ejerciten todos y cada uno de los hombres. En este sentido la 
Educación Permanente está destinada al pueblo entero independien 
temente de su edad, nivel profesional, nivel económico y situa-
ción social sin que importe su sexo, edad o raza. 
6.1.2 	 Compromiso para el cambio social radical: 
Sin un cambio social profundo, nuestros países no pueden brindar 
la posibilidad de desarrollo cultural a sus ciudadanos. 
El continuo conocimiento de las realidades sociales urge el cam-
bio de ellas, lo cual conlleva a comprometerse en realizaciones 
que irán mudando todas las estructuras absoletas e injustas. 
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La Educación Permanente, por su natural dinamismo, busca 
el logro de esta nueva realidad social y tiende al compromiso 
de cada hombre con una situación realmente humana. 
El ir haciendo hombres nuevos necesariamente irá constituyen 
do una sociedad nueva. Al dotar al hombre de sensibilidad para 
captar los problemas de interés general, lo llevará a sentirse 
obligado a tomar el puesto que le corresponde y a participar en 
la toma de decisiones comunes. 
	
6.1.3 	 Mejoramiento de las condiciones humanas: 
La Educación Permanente necesariamente rebosará las aulas, los 
programas y métodos de enseñanza. Siempre necesitará de ellos, 
pero siempre los superará. Todo lo que tenga que ver con el 
hombre es objeto de la Educación Permanente y uno de los aspec-
tos más relevantes de él es el de sus situaciones o modos de vi 
da, La Educación Permanente será lógica y humana si apunta y 
sirve para mejorar las condiciones y situaciones en que se deba-
te cada ser humano. 
Aquí aparece la necesidad del quehacer político como una necesa-
ria manifestación de la Educación Permanente. 
	
6.1.4 	 Formalizar la educación para el futuro: 
./. 
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Se supone que todo formador tiene un proyecto de hombre y 
de sociedad. Este proyecto tiene que ser lo más humano que 
se pueda concebir. El formador educará para un futuro mejor. 
No menospreciará lo antiguo útil pero se atreverá a usar lo 
nuevo prometedor. El educador verá las corrientes actuales 
que llevan hacia el futuro, las interpretará y formará según 
su espíritu. 
Como consecuencia de esto, las entidades formadora tendrán 
organización, programas y métodos liberadores, abiertos hacia 
el futuro y plenos de continuas inquietudes. 
La formación profesional de hoy y para el futuro deberá estruc 
turar al hombre como hombre y darle la capacidad interior, cien 
tífica y social para romper las cadenas de toda dependencia y 
servidumbre. 
La Educación Permanente no puede servir para la reproducción 
de sociedades defensoras de organizaciones claramente injustas 
e inhumanas. 
Con una proyección así, toda la sociedad clasista perderá su 
razón de ser, la autoridad tendrá que convertirse en servicio y 
las discriminaciones desaparecerán. 
Con esta perspectiva, el Instructor no puede anquilosarse; se 
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convierte en continuo creador y en la realidad social, devie-
ne en transformador y revolucionario frente a todo cuanto de-
ba ser mutado. 
6.1.5 	 Propender por una educaci6n para todos, durante toda la vida 
y con la máxima utilizaci6n de recursos: La educaci6n no pue-
de seguir siendo privilegio de algunas clases. Es para todo 
hombre y para todas las etapas de su existencia. Los recursos 
de que puede disponer la educaci6n permiten precisamente llegar 
a todos y de una manera más profunda y completa. 
6.2 	 Objetivos de tipo Antropológico: 
El hombre, a partir de su dignidad y para vivir de acuerdo con ella, debe 
perfeccionar las dimensiones y valores propios de su naturaleza, en el 
tiempo y en el espacio. 
El trabajo ha sido el gran medio de realización humana pero no el traba-
jo alienado ni alienante, sino el perfeccionador de la naturaleza humana 
y del mismo mundo y de la sociedad. 
6.2.1 	 Que el Hombre aprenda a ser: 
La educación tradicional se ha basado en el cultivo del solo 
pensamiento. Pero el hombre no es solo inteligencia. La edu-
cación permanente quiere la integridad humana que abarca a todas 
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las especialidades y posibilidades humanas y a todos los hom-
bres. 
La Educación Permanente tiene en cuenta el sentido del hombre 
para que realizándolo, cada individuo llegue a ser verdadera-
mente hombre y no un simple proyecto. 
Desde luego, la Educación Permanente no puede definir en deta-
lle la antropología porque violaría la libertad humana encua-
drando al hombre en una determinada concepción. De todas ma-
neras, la Educación Permanente propenderá, abogará por la tota 
lidad del hombre para que este actúe y se comporte según su 
SER. El es quien determina su propio proyecto de ser. La Edu= 
cación Permanente log lleva a fijar su ideal y a trabajar a lo 
largo de su existencia en la realización de este ideal. Apren 
de así a ser. 
6.2.2 	 Que el hombre aprenda a aprender: 
Se deberá "fomentar en el individuo la facultad de aprender 
en múltiples circunstancias y en condiciones diversas, en jor 
nada parcial, a domicilio, por diversos medios, fuera de las 
estructuras existentes..." (Aprender a ser. Informe de la 
Unesco.) 
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El hombre es el sujeto de su propia formación, El aprender 
le permitirá hacer posible su proyecto a lo largo de su vida. 
La educación permanente le ofrece un instrumento más que una 
serie de contenidos. Más que nada la Educación Permanente 
es un sistema de vida y no una simple técnica educativa. Tra 
ta de formar personas no educadas sino educables, es decir, 
personas aptas para continuar durante toda la vida, su propia 
educación. 
	
6.2.3 
	 Que el hombre aprenda a evaluarse: 
De estarrenera el hombre podrá comparar continuamente la reali 
dad con el proyecto de ser que Ira trazado para sf y para su 
sociedad. Podrá así ir adecuando y perfeccionando su vida, 
su educación, su realidad social e individual; podrá también 
ir realizando los ajustes necesarios y será siempre consciente 
de sus adelantos, de sus progresos, lo mismo que de sus erro-
res, detenciones y desvíos. El mismo será su propio dueño y 
el valor de su libertad creadora se acentuará y crecerá. 
	
6.2.4 	 Educación para la liberación de . . . y libertad para: 
Si a través de la Educación Permanente pretendemos dar al hom-
bre la posibilidad para su desarrollo integral, deberá darle a 
éste la posibilidad de ir venciendo todas las ataduras que le 
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impiden ser lo que debe ser. Todo aquello que lo limita a 
nivel social, cultural, político, religioso, económico, la-
boral etc., debe ser vencido por el mismo hombre y la educa 
ci6n debe dotarlo de esta capacidad. Una educación que lo 
somete, que lo hace conforme con sus limitaciones, que lo ha 
ce dócil a las realidades inhumanas, de cualquier orden que 
éstas sean, no responde a los objetivos de la educación per-
manente. 
Además, la Educación Permanente hará del hombre un ser plena-
mente libre, capaz de autodeterminarse y ser dueño de su pro-
pio destino. El hombre que busca ir conformando este nuevo 
estilo de vida, tendrá plena libertad de ir consiguiendo poco 
a poco acercarse al proyecto que sobre sí se ha trazado. 
6.2.5 	 Constituir la vida humana como educación y constituir la 
educación como realización para la vida: 
Como ya lo hemos dicho, la Educación Permanente debe abarcar 
la vida total del individuo. Nunca termina éste de formarse, 
de capacitarse para las nuevas exigencias de la vida laboral 
o social. Toda su vida estará "matriculado': en una educación 
constante y perfectiva. A su vez la educación estará siempre 
en completa relación con la vida y por tanto nacerá de ella y 
lo preparará y guiará para ella. Una de las mayores acusacio- 
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nes contra la educación tradicional es precisamente el hecho 
de estar al margen de las realidades del individuo, de sus 
propias necesidades, para responder a objetivos meramente 
teóricos, nacidos no del análisis de la existencia concreta 
y de la sociedad, sino de programas etéreos y estáticos. 
Por ello, la vida y la educación en la concepción de la Educa 
ción Permanente no pueden separarse. Se influyen mutuamente, 
se acompañan continuamente, se condicionan y explican entre sí. 
6.2.6 	 Desarrollar integralmente a la persona y a todas las personas: 
o 
La Educación Permanente quiere y debe romper con las finalida-
des de la educación tradicional. Por ello no puede dedicarse 
a una sola faceta de la persona, su intelectualidad, por ejem-
plo, abandonando el resto de dimensiones que caracterizan al 
hombre y hacer posible el logro de su ser total. Es todo el 
hombre el que debe ser considerado y a lo largo de su existen-
cia. 
Pero no es el hombre de la élite, como hasta ahora, es el hom-
bre de todos los estratos sociales y de todas las condiciones 
y jerarquías. La Educación Permanente no hace, no puede hacer 
acepción de personas. Para esta concepción de personas, todos 
los hombres son iguales y por tanto merecen ser tratados de ma 
• / . 
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nera digna e igual para todos. A todos debe brindar la posi-
bilidad de alcanzar las metas que se ha fijado. Para ello, 
es claro, debe romper con las organizaciones sociales que im 
piden actualmente al hombre un nivel de vida digno y lo pri-
van de las posibilidades de alcanzar su verdadero ser de per-
sona. Se plantea de nuevo la necesidad de un nuevo orden so 
cial como condición para hacer de la Educación Permanente una 
realidad. Se plantea también la necesidad de que la Educación 
Permanente vaya creando esta nueva sociedad. 
6.3 	 Objetivos de Tipo Económico: 
La Educación Permanente pretende dar a la sociedad una dimensión verda-
deramente humana. Por ello debe tener en mira la realidad económica 
pues ésta configura en gran manera el orden social, lo determina y mar-
ca de tal maera qLe no es posible desconocer su influjo en todo tipo de 
sociedad y en las sociedades de todos los tiempos. 
6.3.1 	 Diseñar y ejecutar formas educativas orientadas en su totalidad 
para el avance hacia el desarrollo: 
La Educación Permanente por ser una educación liberadora, busca 
que el hombre y las sociedades pasen de situaciones alienantes, 
inhumanas, injustas y disciminatorias, a condiciones de desarro 
llo económico que permitan que estas realidades alcancen niveles 
•/. 
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verdaderamente humanos. No se restringe a la sola dimensión 
de una sociedad concreta sino que abarca en su objetivo al 
mundo mismo. No solo debe cambiar el orden económico al in-
terior de los países sino debe tener en cuenta el orden eco-
nómico internacional dada la realidad actual donde de ninguna 
manera pueden considerarse aislados e independientes. Hoy en 
día la economía es un fenómeno mundial y este es el que debe 
ser cambiado a través de la Educación Permanente, entre otros 
factores, para abrir al hombre y a las naciones la posibilidad 
de una vida adecuada y conforme con su dignidad. 
Busca la Educación Permanente una nueva concepción del papel de 
la economía y se convierte petulatina-nen*/e en una herramienta invalua 
ble para lograr el cambio del subdesarrollo al desarrollo. El 
Individuo al desarrollar su potencial humano con plenitud, me -
jora la calidad de su vida necesariamente. 
6.3.2 	 Mejorar las condiciones de vida con el fin de incrementar el 
bienestar de todo el conjunto social. 
Es algo que nace claramente del objetivo anterior. El cambio 
económico será real cuando toda la sociedad y no solo unos po-
cos privilegiados, alcance los niveles que le permitan una vida 
humana digna y adecuada. El bienestar económico es una condi-
ción "Sine qua non" para el desarrollo que se pretende alcanzar; 
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es un medio para que todo el conglomerado social pueda, logra-
do el nivel de la sola supervivencia, acceder a los niveles 
propiamente humanos y cada vez con mayor plenitud y totalidad. 
Reclama la concepción de la Educación Permanente una distribu-
ción tal que toda la sociedad pueda crecer indefinidamente en 
su realidad humana. Sin esta realidad, la Educación Permanen-
te no es más que una bonita ilusión pero sin viso alguno de 
llegar a conformar un objetivo alcanzable. 
ELABORE UN BREVE RESUMEN UTILIZANDO LOS CUADROS SINOPTICOS: 
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SOCI•L•GIA DE LA EDUCACION 
OBJETIVO GENERAL 
Identificar a través del análisis de las 
categorías: Sociedad, Estado y Educación, 
el vínculo existente entre ellas y su inci-
dencia con el problema de la Educación. 
INTRODUCCION GENERAL: 
Con el desarrollo de esta temática denominada "Sociología de la Educación", que-
remos plantear la inter-acción existente entre la sociología y la educación, y el 
papel que juega la educación en el desenvolvimiento de las estructuras socioecon6 
micas. Con esta finalidad hemos desarrolado una serie de aspectos que nos condu-
cen al logro de tal objetivo. 
En primer lugar planteamos una serie de ideas en relación con el origen de la co-
ciedad y el estado y el consiguiente vínculo de estas instituciones con la educa-
ción. Esta, sea de una manera asistemática o sistemática, se desarrolla en un 
núcleo social y es allí donde debe cumplir una tarea fundamental, puesto que, uno 
de los signos esenciales del progreso del hombre es su culturizaci6n, su inmersión 
en el campo de las ciencias, su desarrollo y estructuración en el campo cognosci-
tivo y en definitiva, la asimilación de contenidos teóricos, los cuales tendrá que 
confrontar necesariamente en la práctica para detectar su grado de validez y de 
eficacia en relación con las necesidades reales establecidas. 
Hablamos también del Estado porque juzgamos que en cualquier tipo de sistema social, 
es definitiva a él, a quien le corresponde asumir la labor de impulsar el desarro-
llo de la educación, en este caso ya de una manera sistemática a través de las ins-
tituciones creadas para tal finalidad. El Estado no solo impulsa su desarrollo, si 
no también ejerce un control con relación a los contenidos que se imparten, puesto 
que debe existir una conjugación armónica entre las pretensiones reales por parte 
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del estado y las instituciones que tienen como papel esencial el formar a los in-
dividuos, para que de una manera eficaz, respondan a todo un complejo de necesi-
dades de una sociedad altamente tecnificada. 
Pero, el hombre no solo se forma para dar respuestas como un simple autómata, sino 
que en él se va efectuando un proceso; transforma la naturaleza (respondiendo a 
necesidades objetivas), pero a la vez él también se transforma; al conjugar la teo 
ría con la práctica, aprende y a la vez corrige los errores que se dan a nivel de 
hecho; por eso, la educación ha ejercido a través de la historia, un papel funda-
mental, ora de una manera informal, ora de un modo formal. Esta es la finalidad 
de los planteamientos hechos en la segunda parte de este texto. 
En tercer lugar queremos dar unos fundamentos generales sobre la sociología de la 
Educación como tal, que aunque se ha tocado de una manera permanente a través de to 
do este desarrollo, hemos querido ser más concretos en esta última parte. 
Aclaramos que tal temática es muy compleja y vasta, por lo cual no hemos pretendido 
rebazarla, sino plantear algunos aspectos de tipo general, que no tienen otra inten 
ción más que la de impulsar al lector a una mayor profundización de tales conteni-
dos, que tienen una proyección específica en relación con su formación como Instruc-
tor: Es la de hacer ver la importancia de la educación a través de la historia, 
cual ha sido su tarea y el porqué tenemos que vivir en una continua formación en una 
sociedad que cada vez se toma más compleja a nivel técnico, científico y que exige 
de parte nuestra una mayor eficacia. 
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En unidades posteriores, se harán otros planteamientos con relación a la escogen 
cia de otros caminos educativos y pedagógicos (métodos, estrategias, sistemas, 
etc.) que posibilitarán dar respuestas más acertadas en relación con las necesi-
dades concretas. 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 1 
Al finalizar el estudio de esta unidad, el Instructor 
estará en capacidad de explicar la razón de existencia 
del Estado, la Sociedad y la Educación, como elementos 
integrantes de la estructura social. 
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1. 	 LA SOCIEDAD Y EL ESTADO 
1.1 	 El hombre en Sociedad y su papel en relación con la Educación: 
Si el hombre es un mecanismo nervioso complejo, se distingue evidente-
mente de sus semejantes en la escala zoológica, por su extraordinario 
desarrollo de su sistema nervioso que le posibilita un mayor desenvol-
vimiento en su vida síquica. Su inteligencia está integrada al siste-
ma nervioso, lo cual es susceptible de perfeccionamiento y de orien-
tación, que representa en el hombre un poder de inter-acción mental, 
haciéndolo entonces un "animal social", un "zoon politikón", diría 
Aristóteles. 
El hombre no solo es un ser vivo, sino fundamentalmente un ser conscien 
te, en otros términos, no solo es una individualidad biológica, sino una 
individualidad social adherida al medio cósmico físico y social, en el 
cual interactúa actualizando diariamente st.s potencialidades en la trans 
formación del mismo. El individuo como dice Piaget: "está provisto des 
de su nacimiento, de un cierto número de tendencias hereditarias, de las 
cuales una implican su inteligencia futura y otras sus capacidades socia 
les. Ello es pues, en un sentido, inteligente y social desde el primer 
día". (1) 
(1) Fernando de Acevedo", Sociología de la Educación, Pag. 47 
• / • 
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El hombre cuya naturaleza es social supera a todos los demás animales, 
no solo por su poder de organización social, sino, gracias a otras dos 
facultades que posee, con las cuales no solo pueden ampliar las capa-
cidades de adaptación al medio exterior, sino trasmitir y asegurar un 
progreso a través del tiempo y del espacio. Esas facultades específi-
cas son: 
a. El poder de fabricar instrumentos 
b. El lenguaje 
El hombre se nos presenta como dice Franklin, como el animal transfor-
mada-por excelencia. Tiene la capacidad para adaptarse al medio am-
biente, utilizando mecanismos externos. Gracias al lenguaje articula-
do, puede el hombre ligar el pasado al presente, puede comunicar, jus-
tificar y perpetuar sus iniciativas de un pueblo a otro, y de una ge-
neración a otra. 
En la evolución incipiente del hombre, fuei necesaria una inter-rela-
ción entre el desarrollo del lenguaje y el de los instrumentos de tra-
bajo, de lo contrario, la imaginación hubiera divagado co tendencias 
a crear lo que no existe, como observa Paul Lecéne: "solo la palabra 
permitió a la acticidad técnica trasmitirse y asegurar su propio pro-
greso, y solo el progreso de las técnicas obligó a la palabra a aban-
donar sus ilusiones y ceñirse al mundo real" (2) 
(2) Ch. Blondel, en su artículo sobre Paul Lecéne: "Essai sur L'homme et sa 
double nature" (abril, mayo 1931) 
En todos los seres humanos se encuentran: 
a. El ser individual, ligadc estrechamente a su naturaleza biosíquica 
b. El ser social, ligado al ser moral empíricamente observable, la so-
ciedad que es para el individuo su medio permanente. 
Si la vida dentro de la sociedad forma parte de la misma naturaleza del 
hombre, el individuo y la sociedad se implican recíprocamente; la socie 
dad no puede dejar de actuar sobre los individuos, para hacer de ellos un 
ser social. 
El individuo situado en un medio permanente (la sociedad) le permite una 
mayor identidad y unidad. Existe una acción formadora por parte de la 
sociedad hacia el individuo, se da una integración entre los valores in-
dividuales y sociales, se conjugan para hacer una síntesis, que no es más 
que el producto elaborado, del cual se servirá el mismo hombre para la 
satisfacción de sus necesidades y a la vez, servirá de soporte para un 
mayor progreso y desarrollo personal y grupal. 
En otros términos, ubicándonos en el contexto social actual, tal inter-
acción contribuirá al perfeccionamiento de la ciencia y de la técnica, 
factores estos que son elementos constitutivos del desarrollo social 
contemporáneo. 
Como bien vemos, esto es integración a través de la acción, esto es for- 
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mación y más aún, educación. El individuo descubre sus valores en 
grupo, los cuales en su ejercicio los revierte ala sociedad donde se 
perfeccionan. Es así como en la medida en que la sociedad penetra del 
exterior en el individuo y este, está preparado para recibirla tal cual 
es, y a la vez la sociedad capta y organiza los principios individuales, 
en esta medida se da una armonía que supone con todo, un ajuste laborio-
so para rebasar la virtud y hacer lo efectivo, esto es Educación como 
tarea de la sociedad. 
Son tres entonces, las facultades humanas que se conjugan en el desarro-
llo social de acuerdo con lo que se ha expuesto: 
1. El poder de organización social por parte del hombre 
2. Capacidad de invención de instrumentos de producción (Homo Faber) 
3. Capacidad de desarrollar y estructurar su lenguaje (homo loquens) 
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Haga un breve resumen del contenido anterior: 
Ahora, responda el cuestionario de la página siguiente. 
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CONTROL DE LECTURA N° 1 
1. Con base en los elementos dados en la lectura anterior, analice brevemen-
te esta afirmación: 
"Tanto el individuo como la sociedad tienen 
establecida una estructura de valores. En la 
medida en que entran en inter-acci6n unos con 
otros: el individuo para captarlos y asumir-
los, la sociedad para recibirlos y organizar-
los, en esta medida se da un equilibrio, un 
ajuste laborioso". 
2. Analice tres factores fundamentales que distingan al hombre, por su 
naturaleza social de los otros animales. 
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Respuestas al Control de Lectura N° 1 
1. Confronte su respuesta con otros dos compañeros del grupo y con el 
facilitador. 
2. a. Por su capacidad de organización social 
b. Por su capacidad de fabricar instrumentos y por tanto no solo 
de adaptarse a las cosas sino, de adaptar estas a él, transfor-
mándolas. 
c. Por su capacidad de crear, comprender y trasmitir los símbolos 
del lenguaje articulado. 
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1.2 	 Origen del Estado y su papel en relación con la Educación: 
1.2.1 	 Teorías sobre el origen del Estado: 
1.2.1.1 	 Teologica o Teocrática: 
Considera que el Estado y la Sociedad nacen simultá-
neamente. Atribuye el origen del Estado a Dios o a 
la divinidad. Así por ejemplo, en el Egipto antiguo 
el Faraón era considerado como un Dios. Luego fue 
considerado como un representante de Dios. Así, en 
Mesopotamia, en Babilonia, en casi todos los pueblos 
antiguos, al poder se le di6 fundamento divino. 
Existen dos vertientes doctrinarias en relación con 
estas teorías: 
a. La sobrenatural: es la del antiguo testamento, 
de que Dios no solo crea el Estado, sino que tam-
bién escoge la persona que en su nombre debe go-
bernar. 
b. La providencial: Dios crea el Estado, pero deja 
a los hombres en libertad para que se den el go-
bierno que ellos quieran. 
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1.2.1.2 	 Patriarcal:  
Esta teoría parte de la existencia de la familia como 
célula primigenia de la sociedad. Al frente de la fa-
milia está el Pater-Familia. De la reunión de las fa-
milias nace la tribu, al frente de la cual está el pa-
triarca; de la reunión de tribus nace la nación al fren 
te de la cual está el rey. 
Según esta teoría, en el momento en que surge la nación 
con la jefatura del rey, nace el estado. 
1.2.1.3 	 Bélica:  
Según esta teoría, los pueblos primitivos vivían sepa-
rados unos de otros por unas franjas de terreno llamadas 
marcas. Esos pueblos vivían en continua lucha, pero co-
mo ninguno de ellos temía sobre los otros la suficiente 
fuerza para aniquilarlos y vencerlos definitivamente, cuan 
do surge un peligro común frente a ellos, resuelven unirse, 
aliarse y nombrar para que los conduzca a la guerra, a un 
jefe militar con carácter provisional. 
Obtenida la victoria, resuelven convertir ese jefe miliar 
también en jefe civil, pero ya en forma permanente porque 
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consideran que quien fue'capaz de conducirlos con tanta 
fortuna en la guerra, también es capaz de conducirlos exi-
tosamente en la paz. 
En este momento enque la jefatura asume los dos aspectos, 
el militar y el civil y deviene en institución permanente, 
nace el estado. 
1.2.1.4 	 Contractualista: 
Esta es la teoría más interesante de todas, porque ha teni-
do mayores repercuciones jurídico-políticas, sociológicas 
y filosóficas. 
San Agustín en su obra "Las confesiones", hace una referen 
cia a la convención o contrato como origen del Estado. Pero 
es en el siglo XVI y XVII cuando se convierte en una teoría 
sistemática en Francisco Suárez. 
Otro de los exponentes del contractualismo es Tomás Hobbes, 
el cual en su obra "El Leviatán", parte de la existencia de 
un estado de naturaleza, en cuyo estado, el hombre es ávido 
de poder y de riquezas; es libre en el sentido de que no tie 
ne trabas ni restricciones; pero vive en un estado de guerra 
permanente. 
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El hombre, dice Hobbes, es lobo para el hombre. No había 
paz para salir de ese Estado. Los hombres entonces resuel 
ven celebrar un pacto para dar nacimiento al Estado. En 
virtud de ese pacto, se despojan de todos sus derechos, de 
todas sus libertades y la depositan en el soberano. 
La finalidad de ese estado es la paz y el bienestar y es 
el soberano quien escoge los medios para alcanzarlos. 
También John Locke en su obra "Dos ensayos sobre el go-
bierno civil", expone su teoría, Parte dél Estado de natu 
raleza, pero en ese estado los hombres viven en paz, tran-
quilos y sobre todo, disfrutando de unos derechos que él lla 
ma, derechos naturales y que según él, son tres: Derecho a 
la vida, a la libertad y a la propiedad. 
Pero como de vez en cuando, esos derechos sn olvidados y los 
hombres se ven obligados a hacer uso de la fuerza, entonces 
acuerdan para que ello no acontezca, celebrar un pacto, que 
tiene dos etapas: La primera para crear el Estado, la So-
ciedad civil o la Política, y la segunda para acordar un mo 
narca. 
El estado nace entonces, para proteger para salvaguardar e-
sos derechos naturales que son anteriores al Estado. 
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Otro de los exponentes de esta teoría contractualista, es 
Juan Jacobo Rousseau, el cual afirma que los hombres en es-
tado natural, viven aislados, no existe la propiedad priva-
da, no hay comercio, industria, son seres libres, iguales y 
son débiles. A medida que los hombres necesitaron satisfacer 
sus necesidades, inventaron herramientas y crearon la propie-
dad privada. Esta es la causa de todos los males, la guerra 
y el enfrentamiento entre los hombres. 
Rousseau plantea la necesidad de salir de este Estado, hay 
que hallar una forma de asociación que defienda y proteja la 
persona y bienes de cada asociado. 
Parte del contrato social, mediante el cual todos los hombres 
entregan todos sus derechos a la comunidad. Tal contrato, no 
tendrá sino una sola cláusulo: "La enajenación de todas las 
personas y todos sus derechos a la sociedad. El soberano es 
el pueblo. En vez de llevar una vida incierta y peligrosa, 
el hombre consigue por medio del contrato social, la seguri-
dad, la libertad civil y una garantía de su propiedad. No 
está sujeto a ningún otro individuo, sino solo, a la voluntad 
general, es decir a la voluntad de la comunidad. 
1.2.1.5 Materialista: 	 Esta teoría afirma, que el Estado es un pro 
ducto de la sociedad al llegar a una determinada fase de de- 
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sarrollo; es la confesión de que esta sociedad se ha 
enredado consigo misma en una contradicción insoluble, 
se ha dividido en antagonismos irreconciliables, que 
ella es impotente para conjurar y para que estos anta-
gonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, 
no se devoren a si mismas y no devoren a la sociedad en 
un lucha esteril, se hizo necesario el poder, el estado 
llamado a amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro 
de los límites del orden. 
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CONTROL DE LECTURA N° 2 
1. En qué momento surge el Estado, de acuerdo con la teoría patriarcal ? 
2. Cuál es la diferencia entre la concepción del Estado en Hobbes y Rousseau? 
3. Cuáles son los dos elementos esenciales, en los cuales se apoya el Estado 
para realizar sus funciones? 
4. Dé una definición de Estado 
S. 	 Diga dos situaciones en las cuales se manifieste que el Estado colombiano 
ha tomado la educación como una de sus funciones de gobierno. 
6. 	 Plantee por lo menos dos tareas, que a los Estados, cualquiera que sea su 
régimen, les corresponde realizar en el campo de la Educación. 
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Respuestas al Control de Lectura N° 2 
1. Según esta teoría, el Estado nace en el momento en que surge la noción con la 
jefatura del rey. 
2. La teoría de Hobbes conduce al Estado absoluto, al despotismo y a la autocra-
cia, mientras que la teoría de Rousseau conduce al absolutismo democrático. 
3. a. En el poder 
b. En la facultad de crear derecho 
4. "Es un conjunto de población, de civilización ya avanzada, donde el poder poli 
tico separado de todo elemento extraño, especialmente de toda patrimonialidad, 
toma el aspecto de una autoridad soberana que se ejerce sobre hombres libres". 
S. a. Organización del sistema escolar público 
b. Creación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- como instituto des-
centralizado. 
6. Mantener en el sistema social, con medidas de extensión y difusión cultura, 
la vida intelectual que la educación pudo despertar. 
Asegurar la permanencia y la existencia de la ciencia y su progreso. 
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1.2.2 	 Papel del Estado en la Educación 
Para fundamentar la relación existente entre el Estado y la Edu-
cación, es necesario recordar una noción más objetiva sobre el 
Estado, que indudablemente no se salvará de estar ubicada en uno 
u otro marco de esta o aquella teoría. 
"El estado es entonces, un conjunto de población y de civiliza-
ción ya avanzada, donde el poder político, separado de todo ele-
mento extrafio, especialmente de toda patrimonialidad, toma el 
aspecto de una autoridad soberana que se ejerce sobre hombres 
libres " (Maurice Hauriov). 
Como la intención de este corto análisis no es el de profundizar 
sobre lcs elementos del Estado, sino el de estructurar algunas 
ideas que nos sirvan de soporte a la pretención inicial; mostra-
remos aquello que solo sea esencial para alcanzar tal finalidad. 
El Estado para realizar sus funciones no se apoya solamente en 
el poder, sino que también elabora un sistema de leyes que limi 
tan y regulan el poder político. 
Gracias a estos dos elementos, puede de un lado mantener el equi-
librio entre los campos coexistentes (económicos, políticos, 
profesionales etc), y de otro establecer entre tantas unidades 
divergentes un mínimo de integración, con la cual, toda la socie-
dad se disgregaría. 
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Pero un Estado se perpetúa no solo con el poder de la fuerza y 
su correspondiente conjugación con las leyes, sino cuando cambia 
también otros ideales como: 
1. El poder y el rigor en la acción 
2. El respeto a la vida privada y al bienestar de los individuos 
3. Una facultad de rápida adaptación en el caso de desgaste de 
las instituciones. 
En el segundo ideal que aquí presentamos, podemos ubicar la educa 
ción como una obligación por parte del Estado en relación con los 
ciudadanos. Esto contribuye a un bienestar social, a un desarrollo 
de los valores individuales y a un perfeccionamiento de la sociedad 
en general. 
El período donde es posible una mayor eficacia en la educación es 
el de la infancia y la adolescencia. La existencia de masas igno-
rantes en una población, dice Bertraud Russell, constituye un pe-
ligro social. Mientras más considerable sea el número de analfa-
betos, más responsabilidad existirá por parte del gobierno, el 
cual, supliendo esta deficiencia, podría ejercer más amplia y efec 
tivamente la democracia. 
El estado en la sociedad actual, ha tomado la educación como una 
de sus funciones de gobierno, esto lo podemos aseverar con base 
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en las siguientes situaciones: 
a. Organización del sistema escolar público 
b. Creación de instituciones que asumen bajo su responsabilidad 
el impartir famación con base en un estudio de necesidades 
sociales, brindando así mano de obra calificada (ejemplo 
papel del SENA) 
c. Mantiene bajo su control las instituciones particulares de 
todos los tipos y grados. 
d. Destinación presupuestal para el logro de estos fines 
Si admitimos el principio de que la Educación es una función emi-
nentemente pública, tendríamos que preguntarnos, cuál es el obje-
to de esta enseñanza. 
La Educación como función del Estado está condicionada por un 
ideal relativo de acuerdo con el medio y el tiempo, no solo desde 
el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista in-
telectual y moral. Este doble punto de vista debe tender al logro 
de fines más que individuales y personales, a fines sociales. El 
Estado entonces se propone efectivamente: 
1. Conducir al individuo a una información de los valores desa-
rrollados a través de la historia mediante una cultura general. 
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2. Adaptar al educando a su futura función social: oficio, 
profesión, cargo público o privado. 
3. Hacer del individuo, un ciudadano útil, capaz de respon-
der a sus propias intenciones y necesidades y capaz de 
revertir sus conocimientos y habilidades hacia una fun-
ción social. El Estado entonces, organiza la enseñanza 
técnica y profesional, esforzándose en adaptarla a las 
necesidades de la vida económica y social. 
Finalmente, es importante plantear que a los Estados, cualquie 
ra que sea el régimen, les corresponde realizar por lo menos 
dos tareas: 
a. Mantener en el sistema social, con medidas de extensión y 
difusión cultural (educación para adultos, censos de com-
plementación y habilitación y en general enseñanza Post-
escolar), la vida intelectual que la educación pudo des-
pertar. 
b. Asegurar la existencia y la permanencia de la ciencia y su 
progreso, puesto que ésta, no solo debe ser enseñada, sino 
que es un deber del Estado el impulsar su creación y así, 
el estímulo de las investigaciones científicas, entra en 
la categoría de las administraciones del Estado. 
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Si se considera que para una democracia, la educación se con-
vierte en una de las principales exigencias del régimen y que 
la promoción de los valores interesa abiertamente a la socie-
dad, comprenderíamos por qué los problemas de la cultura y de 
la educación en general, entran en el marco de los intereses 
y preocupaciones del Estado. 
Haga un breve resumen del contenido anterior 
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Responda el control de la página siguiente. 
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CONTROL DE LECTURA N° 3 
1. Cuáles son los dos elementos esenciales en los cuales se apoya el Estado 
para realizar sus funciones? 
.2 Dé una definición de Estado 
3. Diga dos situaciones en las cuales se manifieste que el Estado colombiano 
ha tomado la Educación como uan de sus funciones de gobierno. 
4. Plantee por lo menos dos tareas que a los Estados, cualquiera que sea su 
régimen, les corresponde realizar en el campo de la educación. 
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Respuestas al Control de Lectura N° 3  
1. a. El poder 
b. La facultad de crear derecho 
2. "Es un conjunto de población, de civilización ya avanzada, donde el poder 
político separado de todo elemento extracto, fundamentalmente de toda pa- 
trimonialidad, toma el aspecto de una autoridad soberana que se ejerce so-
bre hombres libres". 
3. a. Organización del sistema escolar público 
b. Creación del Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" 
4. a. Mantener en el sistema social, con medidas de extensión y difusión cul 
tural, la vida intelectual que la Fducación pudo despertar. 
b. Asegurar la permanencia y la existencia de la ciencia y su progreso. 
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2. 	 LA EDUCACION 
2.1 
	 Historia de la Educación y de la Pedagogía: 
2.1.1 
	 Concepto: 
Antes de iniciar el análisis de la historia de la Educación, 
queremos relievar la importancia y el valor humano de la his 
toria, con esta advertencia de Dilthey: 
"Solo la historia nos dice lo que el hombre es. Es inútil, 
como hacen algunos, desprenderse de todo el pasado para co 
menzar de nuevo la vida sin prejuicio alguno. No es posi-
ble desprenderse de lo que ha sido; los dioses del pasado 
se convierten en fantasmas. La melodía de nuestra vida 
lleva el acompañamiento del pasado. El hombre se libera 
del tormento y la fugacidad de toda alegría mediante la 
entrega a los grandes poderes objetivos que ha engendrado 
la historia". 
La historia de la Educación la ubicamos en el contexto de la 
historia de la cultura, y esta a su vez, es una parte de la 
historia general universal. La historia no es cosa solo del 
pasado, sino que también le pertenece al presente, ya que el 
desarrollo humano es continuo y permanente sin que se pueda 
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hacer una escisión tajante en el enganche del pasado con el 
presente, pues aquel construye a este con su experiencia. 
El hombre entonces en su educación y desarrollo, retorna al 
pasado para fundamentar el presente y proyectar su futuro. 
El hombre vive en una continua evolución, en un permanente de 
sarrollo, manifestado a través de la educación, la cual tiene 
también su historia. La Educación es una parte integrante de 
la vida del hombre y de la sociedad. Ella ha existido desde 
que hay seres humanos sobre la tierra. 
La Educación es un componente tan fundamental de la cultura, 
como pueden serlo la ciencia, el arte o la literatura. Sin 
la Educación no sería posible la adquisición y trasmisión de 
la cultura, sin ella no podría permanecer a través de los si-
glos. 
La reflexión sistemática sobre la Educación, la denominamos 
Pedagogía, ésta podemos definirla como una disciplina que ha 
buscado a través de la historia: 	 métodos, procedimientos, 
técnicas y estrategias. La educación sin pedagogía, sin re-
flexión metódica, sería una pura actividad mecánica, se con-
vertiría en una mera rutina. 
La Educación y la Pedagogía están en una íntima relación. 
En la medida en que aquella se desarrolla, la Pedagogía tiene 
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que actualizar sus métodos, técnicas y estrategias, para que 
la formación impartida pueda estar acorde con el desarrollo 
del conocimiento, como también de la problemática social. 
La Educación es un elemento esencial y permanente de la vida 
individual y social, no se ha realizado siempre del mismo mo 
do; varía de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de ca 
da pueblo y de cada época; está en continua evolución, por 
eso, la historia de la Educación, estudio el cambio que ha 
experimentado la Educación a través del tiempo en los diver-
sos pueblos y épocas. 
2.1.2 	 Factores que inciden en la historia de la Educación y de la 
Pedagogía. (1) 
De lo anteriormente expuesto se desprende que la historia de 
la Educación y de la Pedagogía no es solo un producto del 
pensamiento y de la acción de los pedagogos y hombres de es-
cuela, sino que está integrada por multitud de factores his-
tóricos, veamos: 
La situación general histórica de cada pueblo y de cada 
época. Es decir, la posición ocupada por la Educación en 
el suceder histórico. 
(1) Luzuriaga, Lorenzo: "Historia de la Pedagogía de la Educación" 
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- El carácter de la cultura, según las manifestaciones que 
en ella se destaquen: la política, la religión, el dere-
cho, la filosofía etc. 
- La estrucutra social, según las clases sociales, la cons-
titución familiar, desarrollo de la economía, los grupos 
profesionales que predominen en la sociedad etc., la Edu-
cación tendrá uno u otro carácter. 
- La orientación política, de acuerdo al régimen que predo-
mine: dictatorial, democrático, parlamentario. 
- La vida económica: la educación difiere, según sea la es-
tructura económica de la época, su tipo de producción. 
A estos factores, se añaden otros específicamente educa-
tivos: 
- La concepción de la Educación, que está en relación con 
los conceptos del mundo y de la vida de cada época. 
- La personalidad y la actuación de los grandes educadores 
son decisivas para la buena marcha de la Educación. 
- Las modificaciones de las instituciones y métodos de la 
Educación. 
./ 
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2.1.3 	 Etapas de la Historia de la Educación: 
En el desarrollo de la historia de la Educación observamos 
diferentes etapas, cada una de las cuales tiene una caracte 
rística particular. 
Educación Primitiva: La podemos caracterizar como una educa-
ción natural, pues en ella hay una predominancia de la influen 
cia espontánea, directa, sobre la intencional. No existe en 
esta etapa, una organización social determinada, se da una dis 
tribuci6n social en clanes y tribus incipiente. 
Educación Oriental: 	 O sea de los pueblos en que ya existen 
civilizaciones desarrolladas, generalmente de carácter auto-
crático. 
Educación Clásica: 	 En que comienza la civilización occiden- 
tal y que posee sobre todo un carácter humano y cívico. 
Educación Medieval: 	 En la cual se desarrolla esencialmente 
el cristianismo 
Educación Humanista: Empieza en el Renacimiento. Esta etapa 
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representa una vuelta a la cultura clásica, pero más aún, el 
surgimiento de una nueva forma de vida, basada en la natura-
leza, el arte y la ciencia. 
Educación Realista: Comienzan propiamente los métodos de la 
educación moderna, basados en el desarrollo de la ciencia 
nueva. 
Educación Nacional: Da lugar a una intervención cada vez ma-
yor del Estado, a la formación de una conciencia nacional y 
al establecimiento de la escuela primaria universal, gratuira 
y obligatoria. 
Educación Democrática: Busca hacer de la persona humana, el 
eje de sus actividades, independientemente de su posición eco-
nómica y social, y proporcionando la mayor educación posible, 
al mayor número de personas de una manera permanente. 
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CONTROL DE LECTURA N° 4 
1. Plantee una noción de Pedagogía 
2. Diga tres factores que incidan en la historia de la Educación y de la 
Pedagogía 
3. Cuáles son las características de las siguientes etapas de la historia de 
la Educación: 
a. Humanista 
b. Nacional 
c. Democrática 
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Respuestas al Control de Lectura N° 4 
	
1. 	 Es uns disciplina que ha buscado a través de la historia sistematizar y es- 
tructurar los principios educativos. Esta finalidad la realiza mediante mé 
todos, procedimientos, técnicas y estrategias. 
	
2. 	 a. La orientación política, de acuerdo con el régimen que predomine: Dicta- 
torial, democrático etc. 
b. La concepción de la Educación, que está en relación con los conceptos 
del mundo y de la vida de cada época. 
c. Las modificaciones de las instituciones y métodos de la Educación. 
	
3. 	 a. Representa una vuelta a la cultura clásica 
Representa el surgimiento de una nueva fornade vida basada en la natura-
leza, el arte y la ciencia. 
b. Intervención notoria del Estado 	 Para dar una formación de concien- 
cia nacional. 
Establecimiento de la escuela prima-
ria universal gratuita y obligatoria. 
c. Realce del hombre como persona humana, sin distinción de raza, edad, cre-
do o sexo. 
Proporcionar la mayor educación posible, al mayor número de personas 
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2.2 	 La Educación como Proceso Social: 
En repetidas ocasiones hemos manifestado que una de las razones de 
existencia fundamentales de la educación es el de que sea promotora 
del cambio social, para cuyo efecto debe tener la elasticidad sufi-
ciente para desarrollarse en razón de los cambios técnicos y socio-
económicos y poder responder así a las necesidades básicas de las 
personas, como también el interés investigativo de muchas otras que 
propenden por un desarrollo más avanzado en el campo de las ciencias. 
La Educación como necesidad elemental y a la vez primaria de una so-
ciedad en vía de desarrollo, no puede ser distractor de la conciencia 
de los formandos, por el contrario debe colocarlos en vía de solución. 
Los problemas materiales y concretos; no debe presentar las diferentes 
situaciones en las cuales nos desenvolvemos de una manera lineal, sino 
dialéctica; no debe ser reproducidos conceptos y contenidos que ya per-
dieron su vigencia en el momento actual, sino que debe despertar el in 
terés del niño, del joven y del adulto, para que mediante un aprendi-
zaje crítico, adquieran la capacidad de enfrentar situaciones sociales 
anormales, no con la espontaneidad que les brinda el sentido común, si-
no con los parámetros de una inteligencia clara; esta posición es factor 
indispensable para que el hombre sea autor de su propio desarrollo y no 
deje la responsabilidad de su formación en una situación de dependencia. 
También hemos manifestado que en todos los grupos humanos aparece el 
fenómeno de la Educación, mediante el cual la sociedad trasmite su cul- 
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tura de una generación a otra y prepara a través de las generaciones 
jóvenes, las condiciones esenciales de su propia existencia, con ten-
dencias a prospectar sus quehaceres hacia unos mejores fines, de acuer 
do con las exigencias del cambio social, como también a las inquietu-
des que se proyectan hacia el futuro. 
Es necesario dejar claro que estos aspectos educacionales no tienen so 
lo nacimiento en las instituciones materiales establecidas para organi 
zar y sistematizar la educación (la escuela), sino que ese proceso de 
transmisión de conocimientos y de formación, se realiza por una gran di 
versidad de medios y se halla perfectamente asegurada antes de concen-
trarse en formas institucionales específicas. Esto nos manifiesta con 
toda claridad que el hombre en su relación social se forma en múltiples 
aspectos por la necesaria interacción e intercambio permanente de expe-
riencias de unos con otros; el hombre perfecciona su cultura, estructu-
ra, inteligencia y madura su personalidad, por esta indiscutible exigen-
cia vital. El hombre entre en relación con los otros a través de medios 
directos, al intercambiar su acción en el trabajo y a la vez también por 
vías indirectas, como por ejemplo por conducto de los medios de comunica 
ción. Si tomamos la formación de esta manera integral, tendremos que 
presentar el proceso de la Educación de la manera como lo plantea Dewey: 
La Educación es realmente "la suma total de procesos por medio de los 
cuales una comunidad o un grupo social pequeño o grande trasmite su ca-
pacidad adquirida y sus propósitos, con el fin de asegurar la continui- 
dad de su propia existencia y su desarrollo". 
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Todo medio social ejerce sobre el individuo, una presión permanente, 
que se convierte en un esfuerzo continuo para imponerle modos de ver, 
de sentir y de obrar a los cuales no llegaría espontáneamente. La 
Educación como parte vital del sistema de organización colectiva, es 
un proceso que se realiza en todos los grupos sociales, sean cuales 
fueren las formas de su estructura y el nivel de su civilización, en 
el cual participan no solo funcionarios especiales (profesores o maes 
tros), sino todas las personas (jóvenes y adultos), cada quien con 
sus apartes intelectuales y afectivos, de acuerdo con su grado de cul-
tura y desarrollo científico. 
A medida que se complican los sistemas de organización social y econ6 
mica, se eleva el grupo en la escala cultural, va creciendo proporcio-
nalmente la distancia social entre el niño y el adulto, y por tanto, 
aumentan en complejidad y en importancia esos procesos de trasmisión 
de cultura de una generación a otra. Se puede entonces afirmar que 
lo que suscita el nacimiento de las instituciones y de los sistemas 
escolares es la doble presión que ejercen la división social del tra-
bajo y la especialización de funciones por un lado y el desarrollo en 
cantidad y calidad de la riqueza cultural por otro, ya que esto, en-
sanchando la distancia social entre el niño y el adulto, tiende a pro 
longar el período de formación del individuo. 
La reunión de las funciones educativas de una sociedad en manos de un 
grupo de profesionales especializados, por muy numeroso que este sea, 
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no llega nunca a desarrollarlas, aún en los países en que ha alcanz-.'1.9 
el más alto grado de concentración. En el estudio de los fenómenos de 
la educación es preciso tener presente como idea directriz de nuestros 
trabajos, esa noción de la pluralidad y la variedad de los agentes, de 
los medios y de las instituciones por los que se realiza el proceso de 
la educación. Esa diversidad y multiplicidad de fuerzas y de medios 
varía según la riqueza de la cultura técnica, el grado de civilización 
a que llega un pueblo, la mayor o menor condensación de la masa social, 
las formas políticas que reviste y el grado de concentración de las 
fuerzas gubernamentales. 
La trasmisión escrita y los medios de comunicación en general, continua 
mente multiplican las posibilidades y las perspectivas de acción sobre 
las generaciones jóvenes, que indudablemente los estados tienen que con 
trolar, utilizando sus influencias en el sentido de una política educa-
tiva con unidad de dirección. Todos los medios de que disponen las so-
ciedades, 
Se aplican a la asimilación, formación y perfeccionamiento del mismo 
hombre, en una época y contexto determinados; es claro que los medios 
y métodos han variado a través de la historia, pero la función social 
de la educación, podemos afirmarlo, ha permanecido idéntica. La for-
mación impartida por los padres en el marco familiar y por los maestros 
en el ámbito escolar debe ser coordinada de una manera armónica y con-
secuente, con el fin de no posibilitar escisiones internas en los for- 
• / • 
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mandos, puesto que esto acarrearía serios problemas de tipo sicológico 
con repercuciones necesarias a nivel práctico. Pero en un sentido gene-
ral, quien debe llevar esta coordinación, controlando los aspectos positi 
vos y negativos de una sociedad en formación, es el Estado, quien debe 
dar pautas muy claras de dirección y desarrollo de esquemas educativos en 
los diferentes campos del saber, de tal manera que haya una cobertura ge-
neral que propenda por el desarrollo integral del hombre. La Educación 
por parte del Estado debe ir enfocada en una primera parte, a plantear 
los problemas existentes de una forma clara con base en las situaciones 
del pasado y con su repercución en el futuro, y en un segundo lugar plan 
tean también las posibles soluciones a tales problemas, donde se propen-
da por un beneficio igualitario del hombre, por un desarrollo mental crí 
tico que lo lleve a buscar formas prácticas para satisfacer sus propias 
necesidades y las de la sociedad. Esto en síntesis, debe lograrse me-
diante una segura y clara planificación de la economía y de los demás ca-
ractéres que constituyen e integran el sistema social. La Educación de-
be responder a necesidades concretas, buscando satisfacerlas en un senti-
do global, por eso debe caminar al unísono con el desarrollo social e in 
dustrial. 
Elabore un resumen del contenido que acaba de leer 
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Responda el ejercicio de la página siguiente 
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Control de Lectura N° 5 
1. La Educación como factor necesario del desarrollo del hombre, debe evitar: 
a.  
b.  
c.  
2' La Educación como factor necesario del desarrollo del hombre, debe propender 
por: (Dé tres razones) 
a.  
b.  
c.  
3. Analice críticamente la siguiente afirmacion: Confronte su respuesta en gru- 
po: "La Educación, es la suma total de procesos por medio de los cuales una 
comunidad o un grupo social pequeño o grande trasmite su capacidad ad-
quirida y sus propósitos, con el fin de asegurar la continuidad de su 
propia existencia y desarrollo" (Dewey). 
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Respuestas al Control del Lectura N° 5 
1. 
a. Ser distractor de la conciencia de los formandos 
b. Presentar las diferentes situaciones en las cuales nos desarrollamos, de 
una manera lineal. 
c. Reproducir conceptos y contenidos que ya perdieron su vigencia. 
2. a. Brindar elementos suficientes que posibilite la solución de los problemas 
materiales y concretos. 
b. Presentar los diferentes problemas sociales de una manera integral. 
c. Despertar el interés del niño, del joven y el adulto, para que mediante 
un aprendizaje crítico, adquieran la calidad de enfrentar situaciones so-
ciales concretas. 
Confronte su respuesta en grupo y con el facilitador 
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2.3 	 La Educación como Agente del Cambio Social: 
"El hombre no solo se adapta al medio, se 
educa para transformarlo, transformándose" 
El proceso de socialización en el individuo se realiza a través de las 
fuerzas e instituciones que cooperan para la supervivencia y el desen-
volvimiento de toda sociedad, desde las de organización más elemental, 
hasta las más complejas y de mayor evolución. Es un mecanismo de per-
petualidad social en el espacio y su permanencia en el tiempo. Por 
eso, siendo la educación prácticamente un proceso que consiste en la 
trasmisión de la herencia social, implica una constante relación social 
pedagógica entre padres e hijos, entre generaciones de jóvenes y genera 
ciones de adultos, agentes portadores de la cultura de que son deposita 
rios. 
Con el aumento progresivo de los conocimientos generales y especializa-
dos, por la complejidad creciente del sistema organizador y la división 
social del trabajo, la Educación siendo un proceso general, en el que 
participa toda la sociedad, tiende a tomar el carácter institucional, 
por la gran dificultad de que pueda efectuarse la trasmisión de la cul-
tura y de los conocimientos, solo por la acción contínua y difusa de 
las generaciones adultas sobre las jóvenes. 
Al tomar la Educación con la escuela, la forma de una institución social, 
.1 
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el fenómeno de la trasmisión de la cultura, se concentra para adquirir 
mayor intensidad y eficacia en los organismos especializados, que en 
principio fueron aislados y dispersos, pero luego se fueron estructu-
rando y clasificando en sistemas. A partir del momento en que apareció 
la escuela, tomando posteriormente el carácter de generalidad, se hizo 
posible la diferencia entre la"educación informal", que continúan dando 
las instituciones sociales básicas (la familia, por ejemplo), y la edu-
cación organizada y sistematizada, denominada "Educación formal" 
Pero en el campo social, cumplen una función muy clara, tanto la educa-
ción formal, como informal, pues como ya lo habíamos comentado, ambas 
estan dentro de un mismo proceso, contribuyendo al desarrollo cultural, 
cogniscitivo y técnico del hombre, integrando su personalidad hacia unos 
fines específicos, dirigidos a constituir una actitud de cambio positivo 
que debe redundar en bien de una sociedad. Existe entonces un aparte por 
parte de las generaciones adultas en las generaciones jóvenes y de estas 
en aquellas, de cuya manera se va estructurando la sociedad en base a cri 
terios que están siendo planteados y juzgados por quienes tienen la expe-
riencia y la. sensatez de una mente adulta, y por quienes están confron-
tando estas situaciones con el amanecer de sus inquietudes. De modo ge-
general podemos afirmar que la trasmisión de conocimientos, valores, símbo 
los y tradiciones, constituyó antes un factor de integración de los indi-
viduos en el grupo de asimilación social, de unificación, como fundamento 
para diversificaciones posteriores, pero dentro de las exigencias y en la 
dirección de los valores y de las actividades dominantes en cada sociedad 
y en cada etapa de su evolución. 
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Es bien claro que, en cada sistema social, la educación toma una direc-
cióncon base en los intereses de la sociedad, determinados por quienes 
tienen la responsabilidad de dirigir las instituciones estatales. Unos 
estados propenden por el desarrollo de la cultura, otros exclusivamente 
por el técnico y otros tratarán de co ugar las dos modalidades. Pero 
es necesario aclarar que, teniendo la educación unos objetivos tan pecu-
liares, debe fomentarse en primera escala, no exclusivamente para perpe-
tuar las instituciones establecidas desde antaño, no para "amaestrar" 
cerebros, sino precisamente para formar mentes críticas con capacidad de 
proporcionar el cambio de acuerdo con las necesidades generales de las 
personas. 
De lo contrario, la educación sistematizada, sin personas que le confie-
ran esta fuerza positiva en sentido vertical, pero también horizontal, 
se convierte en una educación malsana y sin efecto alguno, esta clase de 
educación, cuando refleja los cambios sociales que se desenvuelven al mar 
gen de la escuela, lo hace con gran atraso, determinada por la preponderancia 
en ella de las generaciones descendentes opuestas a innovaciones. Este fen6 
meno que denominamos, de "Atraso cultural", se manifiesta en todos los ren 
glones de la estructura social y fundamentalmente en los países sub-desarro-
llados. El sector de la educación es el que con mayor evidencia cristaliza 
este problema , pues mientras se realizan con mayor rapidez y con menor re-
sistencia los cambios tecnológicos y se transforman la estructura económica 
y el sistema de relaciones de producción, la escuela de todos los tipos y 
niveles, continúa en grados variables, con un ritmo más lento esas transfor-
maciones, manteniendo su fisonomía tradicional. Ella permanece por algún 
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tiempo articulada en su organización, en el contenido de la cultura que 
trasmite y en sus técnicas de enseñanza. La escuela entonces, debe desem 
peñar el papel de veedor, buscando ignorar y de crear cambios allí donde 
las circunstancias se lo exijan y de repeler todo tipo de estancamiento 
que perturbe el desarrollo social. La fortaleza de una nación se produce 
integramente si su pueblo es vil políticamente, es vano esperar algo de 
su más perfecta escuela; la educación tiene que fundamentarse en criterios 
democráticos que beneficien al mayor número de personas; no puede basarse 
en criterios minoritarios y en detrimento del resto del país. La escuela 
como institución normal de un país, depende mucho más del ambiente público 
en que fluctúa integralmente, que del aire pedagógico producido artificial 
mente dentro de sus muros. Solo cuando hay equiparación entre estos dos 
aspectos, la escuela puede dar respuestas atinadas a la sociedad y a sus 
demás instituciones. 
La cultura (en sentido antropológico) de un país, es un todo orgánico, 
cuyas partes están íntimamente articuladas, de tal modo que las modifica-
ciones operadas en un sector, afectan a los otros, aunque con diferencias 
en el ritmo de su desenvolvimiento. 
En razón a esta serie de planteamientos, surgen unas cuantas preguntas, 
que no desarrollaremos totalmente, sino que servirán más bien de inquie-
tudes dignas de reflexionar por parte de nuestros lectores: Cuál es el 
papel de la escuela frente a los cambios sociales y particularmente, a los 
del progreso científico y técnico? En qué medida es un factor en la diná- 
mica social o una fuente generadora de cambio? 	 En qué forma contribuye 
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o puede contribuir para vencer la resistencia a las innovaciones o para 
favorecerlas? 	 Es o puede ser una mediadora entre la cultura antigua y 
la nueva, o por el contrario puede ser una fuerza recalcitrante de atraso? 
La Educación organizada funciona pues, en la red intrincada de las presio 
nes e influencias que el individuo recibe por todas partes, como un ins-
trumento de captación, selección y adenación de la cultura que trasmite, 
de conformidad con los valores sociales, intelectuales, políticos y re- 
ligiosos etc. 
	 La escuela no es el único medio que instruye y educa a 
los jóvenes, pues el medio ambiente y la época tienen sobre ellos tanta 
o más influencia que los educadores. La calle, las conversaciones, los 
espectáculos, la radio, la televisión etc. actúan constante y poderosa-
mente en sus conductas. 
La Educación que la escuela suministra es la que reclama en cada época 
la sociedad atendiendo a sus exigencias y aspiraciones y si entró en ella, 
es porque ya está por lo menos en forma potencial en la sociedad, cuya e-
volución la escuela tiene que acompañar de cerca, si no quiere desarticu-
larse del medio al cual sirve o del complejo social al que se integró. 
El papel evidente que debe ejercer la educación organizada, frente a los 
cambios sociales es el de contribuir no a promoverlos, sino a hacerlos 
efectivos y enraizarlos, a ademarlos y hasta cierto punto encaminarlos 
y dirigirlos. Así pues, la Educación que es factor de cohesión interna 
y de estabilidad de grupo, puede operar como agente de cambio social, 
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conforme a las condiciones en que se realiza el proceso de trasmisión 
de cultura de una a otra generación. Cuando se indaga en qué medida 
ella actúa o puede actuar en la dinámica social, en las condiciones 
ambientales, socioculturales en que se produce el fenómeno de la Educa-
ción, es allí donde tiene que concentrarse el análisis, para llegar a 
una conclusión segura. 
En una civilización industrial, con base científica y técnica, la intro 
ducción y difusión creciente de las ciencias, como también de los méto-
dos científicos, en el cuadro de las disciplinas y técnicas de enseñan-
za, instalan y tienden a desenvolver en las escuelas un fermento de re-
novación de la cultura y de la acción directa o indirecta sobre la diná 
mica socio cultural. Parece legítimo llegar a la conclusión de que la 
educación organizada en la que predomine el cultivo intenso de las cien 
cias y el desarrollo de mentalidades críticas, puede constituir un ins-
trumento de transformaciones técnicas. Dentro de esta marco, la educa-
ción organizada, al actuar sobre la sociedad y sobre las instituciones, 
asume en ciertas condiciones un papel más o menos importante en la mo-
dificación de la cultura y se vuelve capaz de estimular y favorecer los 
cambios sociales. Ella podrá transformarse en un agente de cambio so-
cial, administrada por el Estado, el cual debe inspirarse en una políti 
ca de igualdad social. Si el Estado interviene en la Educación, inter-
fiere al mismo tiempo en todos los medios y técnicas de comunicación, 
estableciendo una acción convergente, dispuesta a la promoción y al de-
sarrollo social en una dirección determinada, cual es el de propugnar 
un cambio benéfico al hombre a nivel individual, como a nivel colectivo. 
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Elabore un resumen sobre el contenido que acaba de leer: 
Responda el ejercico de la página siguiente 
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CONTROL DE LECTURA N° 6 
1. A través de qué factores se realiza el proceso de socialización en el indi-
viduo? 
a.  
b.  
c.  
d.  
2. Establezca la diferencia entre educación "informal" y educación "formal" 
3. Cuál debe ser la finalidad específica y concreta de la educación, según su 
criterio? 
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Respuestas al Control de Lectura N° 6 
1. a. A través de fuerzas e instituciones que cooperan para la supervicencia y 
el desenvolvimiento de toda la sociedad. 
b. A través de las organización sociales y culturales 
c. A través de la simple relación y comunicación informal 
d. A través del trabajo 
2. La Educación "Informal" es aquella que nace espontáneamente en los grupos 
sociales, sin que tenga una preparación, una delimitación y estructura deter-
minada; Ejemplo; Educación Familiar. 
La Educación "formal" es aquella que ha sido organizada y sistematizada de 
acuerdo con ciertos parámetros sociales y estudio de necesidades previas, 
ejemplo La educación escolar. 
3. Confronte su respuesta en grupo y con el facilitador 
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2.4 	 Proceso Educativo en la Familia y en la Escuela 
2.4.1 	 En la Familia  
Podemos definir la Familia en sentido general como: La comu-
nidad formada por un hombre y una mujer unidos por un lazo ma-
trimonial estable y durable, y por unos hijos nacidos de ese 
matrimonio. 
La familia actual se puede considerar heredera de la familia 
romana, cuyos caracteres se encuentran acentuados en la fami-
lia patriarcal de la colonia y de tiempo del Imperio; pero tam 
bién desciende la familia del paternalismo germánico, de la 
cual conserva sus rasgos más fundamentales. La familia germá-
nica semejante en apariencia a la antigua familia patriarcal 
se diferencia de esta, por su mayor independencia en cuanto a 
mujer y sus hijos; por la igualdad de derechos entre marido y 
mujer y por la comunidad de bienes entre los esposos. La pa-
tria potestad, que en Roma se exageró hasta el punto de absor-
ver toda la vida de la familia en la personalidad soberana del 
padre, tiene una autoridad reducida, bien por influencia de la 
familia germánica en que la pareja, con la igualdad de derechos 
de ambos conyuges adquiría una dignidad más alta, bien por su 
repercusión en el interior de la familia de las ideas cristia-
nas acerca de la igualdad de la mujer, los deberes de los padres 
y los derechos de los hijos. 
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Podemos afirmar que la familia romana, el derecho matrimonial ger-
mánico y las ideas cristianas, dieron origen a nuestra organización 
doméstica. La familia en su evolución se redujo no solo en los e-
lementos que la integraban, sino también en sus funciones utilita-
rias de las que progresivamente se fue despojando. La familia mo-
derna ya no es un templo o un pequeño estado, como la familia roma 
na, que era además gobernada por el Jefe. La vida económica, reli 
giosa, política y social se desenvuelve fuera de ella asegurada por 
otros órganos; a medida que se despojó de todas esas funciones in-
teresadas, se concentró más en una relación íntima de convivencia 
moral y desarrollo con base en intereses comunes: Padre, Madre e 
Hijos. 
Pero si desde el punto de vista pedagógico se despojó en parte de 
sus funciones, no podemos afirmar que la función educativa de la fa 
milia tuviera siempre la importancia que adquirió en la familia pa-
triarcal, ni que, con la reducción gradual de la familia numerosa, 
haya perdido su carácter pedagógico. En las sociedades de tipo pri 
mitivo, la educación de la primera infancia estuvo siempre a cargo 
de la familia; la separación de los individuos del sexo masculino 
en el momento de la pubertad no solo contribuía a aflojar los lazos 
familiares, sino que trocaba la educación familiar por la de las so 
ciedades de varones, en las ceremonias sucesivas de la iniciación. 
La acción educativa de los adultos y de los factores externos, su-
peraba pronto la acción de los padres. Así por ejemplo, en Austra-
lia la admisión de niños a partir de los siete años en el campamen- 
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to de los célibes, los ponía bajo la influencia única de los jó-
venes mayores que ellos. Estas circunstancias nos muestran que 
la familia en las sociedades primitivas, no constituía el centro 
principal de la enseñanza. Según predominen en la organización 
familiar el hombre o la mujer, la educación, al menos la de los 
hombres asume en las sociedades totémicas un carácter antifami-
liar, o mejor, toma un carácter claramen te doméstico en las so 
ciedades donde se establece el matriarcado. 
No sucede lo mismo por ejemplo en la familia germánica, cuyos ma 
tices sobresalientes son patriarcales, allí la función educativa 
adquiere un relieve notorio por la permanencia de los hijos más 
prolongada bajo la tutela de sus padres, por la acción preponde-
rante de la madres en la primera educación, y por la concentra-
ción en el grupo doméstico de casi todas las actividades de la 
enseñanza y de la educación, destinadas a trasmitir y a mantener 
la tradición de una generación a otra. 
En materia educativa dentro del ámbito fariliar, es preciso dis-
tinguir dos facetas: aquella educación inicial, permanente y es 
pontánea, suministrada siempre nor los padres y nor los educado-
res de sus hijos, y la función docente, entendida, como trasmi-
sión de conocimientos, que habiendo sido iniciada por los padres, 
no tardó en ser confiada dentro del marco de las instituciones 
domésticas a los liberatos y maestros griegos en Roma, o a los 
capellanes y preceptores en el régimen patriarcal brasileño. 
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Podemos deducir de lo dicho, que cuando la función docente se 
desplazaba en el interior de la familia de los padres a los pro 
fesionales, laicos o religiosos, ya es este un proceso de frag-
mentación y hasta cierto punto de especialización, de la función 
educativa, concentrada antes en los padres. La familia se fué 
despojando casi totalmente de la función educativa, que traspasó 
a los grupos profesionales, especializados en su propio campo de 
acción y mediante agentes e instituciones especiales. 
Otro de los factores que contribuyó a provocar el desplazamiento 
de funciones del grupo doméstico a órganos especiales, fuera de 
la reducción progresiva de la familia, fué la aceleración del 
progreso científico por una parte y por la otra las necesidades 
económicas, que obligando también a la mujer a buscar trabajo, 
reducen la permanencia de los padres en la casa, y el contaco 
con sus hijos. Pero no podemos afirmar por lo dicho que la fa-
milia haya perdido su carácter pedagógico, ella sigue conservando 
aún en la sociedad familiar moderna, con sus limitaciones en su 
composición y funciones, un papel importante, dificilmente susti 
tuible en la educación de las personas en sus primeras etapas de 
su vida. 
La cohesión de la familia más estable en el régimen antiguo, se 
basaba especialmente en la autoridad del padre, que dejó de ser 
un derecho establecido a favor de quien la ejercía, para pasar a 
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ser en el nuevo tipo familiar, un simple poder de protección, 
un medio que posibilita al padre el poder ejercer más claramen 
te los deberes para con sus hijos. La autoridad disminuyó con 
las transformaciones que modificaron la naturaleza y el alcan-
ce del lazo entre padres e hijos, pero en cambio, aumentaron el 
afecto y la dedicación de los padres en relación con ellos; la 
solidaridad entre los parientes se debilitó para fortalecer la 
que une al grupo familiar reducido. Todo cuanto se refiere a 
la vida familiar, está de hecho, dominado por la idea del deber. 
La formación familiar crea entonces el fundamento indispensable 
que servirá de soporte al niño cuando inicie la instrucción en 
la escuela. Sirve de fundamento para su desarrollo posterior. 
Entre la familia y la escuela debe existir entonces una íntima 
relación de colaboración, que propicie un ambiente positivo pa-
ra el desarrollo del niño, pues su futuro depende de estos co-
nocimientos. creemos necesario plantear por eso, algunos ele-
mentos de la escuela, como institución formadora de personas pa 
ra una sociedad. 
2.4.2 	 En la Escuela  
En el planteamiento anterior comprobamos cómo el fenómeno de la 
Educación se produce en todos los grupos sociales, con manifes-
taciones difusas en las sociedades de tipo primitivo; antes de 
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ella concentrarse en instituciones especiales (escuelas) se 
presenta difundida en otras funciones de la vida social, toman-
do en las sociedades primitivas formas elementales de organiza-
ción, cuando se inician los adolescentes a la vida de adultos; 
esto nos indica que la educación inicial, que llamamos asiste-
mática, sirve de base clara al régimen institucional posterior 
(educación sistemática), pues esta surge directamente de aque-
lla y coexiste con ella aún en las sociedades más avanzadas. 
No fue necesaria ninguna revolución, ni ninguna voluntad indi-
vidual para implantar la escuela. Surgió de una evolución len 
ta que se remonta prácticamente a la época primitiva. Ella es 
una necesidad del hombre colectivo. 
La Educación se cualifica cuando la función educativa se orga-
niza, y esta aparece en este estado desde que todo el cuerpo 
social que la impone y la modela de acuerdo con su estructura 
propia, siente la necesidad de organización. Surge entonces 
esta nueva institución social destinada, como campo específico 
de la educación a administrar la educación sistemática, común 
o especial y que condiciona como esfera de actividad específi-
ca, la formación y organización de grupos representados por: 
Educadores y Educandos. 
No es posible trazar un esquema racional válido para todos los 
pueblos del proceso evolutivo de la escuela, ni respecto a las 
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instituciones sociales (familia, iglesia) bajo cuya dependen-
cia tuvo esta su emancipación, ni respecto a las formas que re 
vistió y que estuvieron últimamente ligadas a las formas domi-
nantes en la estructura de las sociedades durante el proceso de 
su evolución. No fué un paso sistemático y necesario de la es-
fera particular a la iglesia y de este dominio, al estado. 
Según predomine a través del desarrollo de la historia un modo 
de producción determinado, la educación estará a cargo de las 
diferentes instituciones por éste creadas, así: Estuvo a cargo 
de la familia, en la organización patriarcal romana, en la edad 
media, se radicalizó en manos de la iglesia, la cual tenía sus 
escuelas, donde no solamente se instruía a los futuros clérigos, 
sino que también se admitían niños de cualquier origen y condi- 
ción. 	 La subordinación de las escuelas a la iglesia era tan 
rigurosa, que las universidades se convirtieron en academias 
teológicas. Si pasamos de la edad media a la época actual, se 
da entonces una mayor subordinación de la escuela al estado, y 
por ende un sinnumero de conflicto entre la iglesia y el estado 
para la conquista y el dominio de la escuela que tiende a hacer 
se pública, bien por la presión externa de los factores que tra 
bajan en la transformación de las instituciones políticas, en 
el sentido de desarrollar el radio de acción del estado, bien 
por la acción interna de las instituciones escolares que crecien 
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do en volumen y complicándose en su estructura, se organizan 
en sistemas culturales complejos que por un lado no pueden per-
manecer fuera de los presupuestos públicos, y por el otro, son 
cada vez de mayor interés público, por la influencia de que son 
capaces de ejercer en las nuevas generaciones. 
Puede afirmarse entonces que la escuela es una institución soli-
daria, del conjunto de las instituciones sociales y que en su 
evolución sigue en cada época las lineas del desarrollo social 
general de cada pueblo y las tendencias y los caracteres de una 
civilización determinada. La escuela es influenciada directa-
mente por los matices ideológicos, económicos y políticos de ca 
da época, se le ha acusado de ser religiosa, pública, e incluso 
a veces política. Esto nos hace ver que la escuela y la educa-
ción sistematizada que ella imparte, no puede desligarse en nin-
gún momento de los condicionamientos y circunstancias materiales 
que la limitan. 
El secreto del desarrollo de la escuela y de la diversidad de 
tipos no es posible buscarlo solo en las sociedades simples y 
homogéneas que poseen una estructura elemental, sino más aún en 
las sociedades modernas complejas, en cuyo interior se diferen-
cian de un modo claro las funciones de todo orden y aparecen 
un gran número de grupos con funciones y necesidades propias. 
A medida que la sociedad se complica en su organización y crece 
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la importancia de grupos profesionales, surge de una manera con 
cominante con estos grupos y para atender a sus necesidades es-
pecíficas, una gran variedad de tipos de escuelas, para la for-
mación de técnicos y profesionales en el dominio de actividades 
intelectuales y actividades de base manual e industrial. 
Si la estructura de esas escuelas se modela según el tipo de or 
ganización social general en que aparecieron y se formaron, cada 
una de estas tiene una fisonomía particular que le imprime su 
fin propio, determinado por el grupo para el cual fué organiza-
da ya laque sirve en sus necesidades fundamentales. Este es un 
fenómeno característico de la época contemporánea, la marcha 
hacia los sistemas culturales y técnicos complejos, con el aumen 
to de las escuelas especiales que, formadas bajo la presión de 
las exigencias de grupos secundarios, se incorporan radicalmente 
en los sistemas públicos, o proyectadas de los propios grupos en 
que se formaron apenas se adherían a los sistemas, para luego 
volverse a localizar en las propias fábricas, según el régimen 
de las capacidades de la edad media. La orientación hacia la 
educación compleja como también hacia la economía compleja, im 
plica un incremento de las tendencias estatales: A una mayor 
especialización y por consiguiente, a una mayor complejidad del 
sistema, corresponde un mayor esfuerzo de control. 
Las escuelas generales o especiales, sea cual fuere su función 
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específica y la forma que puedan revestir en el campo de la edu-
cación, sufren una presión continua para amoldarse a las exigen-
cias de cada sociedad y a las formas de la estructura social. 
Ortega y Gasset dice: "La escuela como expresión normal de un 
país, depende mucho más de la atmósfera pública en que fluctúa, 
que del ambiente pedagógico artificialmente producido dentro de 
sus muros. La escuela no es buena si no existe una ecuación en 
tre la presión de ambos medios". 
La Educación cuando adopta la forma de institución (la escuela) 
por lo que es más reflexiva y sistemática, puede correr el riesgo 
de hacerse artificial y alejarse de la realidad social, fin esen-
cial de su función. La escuela, aunque de formación espontánea 
en sus orígenes, como institución social está más sujeta a la 
acción e iniciativa reformadoras individuales, que pueden acentuar 
los caracteres de su estructura, adaptada a las condiciones socia-
les o imprimirles de una forma pasajera una organización artificial 
desarticulándola del medio y haciendo de ella un foco de conflic-
tos sociales de notorio alcance. 
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Haga el resumen del contenido anterior 
Responda el cuestionario de la página siguiente 
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CONTROL DE LECTURA N° 7 
1. Señale las dos facetas que históricamente se han presentado en materia edu-
cativa dentro del ámbito familiar 
2. Señale dos factores que hayan contribuido a provocar el desplazamiento de 
funciones del grupo doméstico a órganos especiales. 
3. Analice críticamente la siguiente afirmación de Ortega y Gasset: "La 
escuela como expresión normal de un país, depende mucho más de la atmósfe-
ra pública en que fluctúa, que del ambiente pedagógico artificialmente pro 
ducido dentro de sus muros. La escuela no es buena si no existe una ecua-
ción entre la presión de ambios medios". 
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Respuestal al Control de Lectura N° 7 
1. a. La Educación inicial , permanente y espontánea que ha sido suministrada 
siempre por los padres y por los educadores directos de sus hijos. 
b. La función docente, entendida como trasmisión de conocimientos, que no 
tardó en ser conferida a las instituciones donde fué adquiriendo una 
fama sistemática. 
2. a. Reducción progresiva de la familia 
b. Aceleración del progreso científico y las necesidades económicas que han 
obligado también a la mujer a trabajar. 
3. Confronte su respuesta en grupo y con el facilitador. 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 
Al finalizar el estudio de esta unidad, 
el Instructor estará en capacidad de 
fundamentar la razón de ser de la Socio-
logía de la Educación en la Sociedad. 
INDICE 
INTRODUCCION 
OBJETIVO 
1. Sociología de la Educación 
1.1 Qué es Sociología 
1.2 Qué es Educación 
2. 	 Educación, proceso social general 
3. Sociología de la Educación y naturaleza sociológica del fenómeno 
de la Educación. 
3.1 Qué es Sociología de la Educación 
3.2 Naturaleza sociológica del fenómeno de la Educación 
4. Hacia una nueva visión sociológica de la Educación 
INTRODUCCION 
Son varios los elementos que hemos presentado en la unidad anterior 
acerca de la Educación, no solo dándole un fundamento histórico, sino 
más aún presentando soportes sólidos del papel de la Educación en la 
sociedad y la incidencia de esta en aquella, en otros términos, la 
acción reciproca de la tarea de la Educación en la sociedad y el pa-
pel social, estatal, económico y político en la Educación. Con estos 
elementos allí presentados, hemos justificado claramente la importan-
cia de la Educación tanto espontánea como sistemática. Ahora de una 
manera sucinta presentaremos otros factores, no menos importantes que 
complementarán aquel análisis, enfocados a aclarar qué es la Sociolo-
gía y qué es Educación y por qué razón podemos hablar de una sociolo-
gía de la Educación. 
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1. 	 SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION 
1.1 	 Qué es la Sociología ? 
El campo de la Sociología como su nombre lo indica, es la sociedad. 
Por tanto, la sociología estudia el conjunto de fenómenos sociales y 
de acciones ejercidas por el hombre en sociedad a través de la histo 
ria. Es necesario aclarar que la mayoría de autores sociólogos, en-
focan la razón de ser de la sociología, en tanto cuanto estudia los 
hechos del pasado. Pero como el desarrollo histórico no solo es este 
aspecto sino también presente y futuro, la sociología tiene que enmar 
carse en un contexto de mayor cobertura. Por consiguiente, debe ana-
lizar los hechos sociales del pasado y del presente con cuyos elemen-
tos debe proyectarse al futuro de una manera científica, con el fin 
de lograr elementos más objetivos que respondan a las necesidades de 
los grupos en un marco económico y técnico que cada vez se torna más 
complejo. 
La Sociología no puede ubicarse como lo dice Joseph Fichter, solo en 
el campo del comportamiento humano, porque además de que hay otras ra 
mas de la ciencia que se dedican a esta materia, el fenómeno social 
en la época actual es obviamente mucho más complejo y multiforme. La 
Sociología tiene un papel de mayor amplitud, puesto que el hombre colec 
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tivo moderno y contemporáneo no solo se desarrollo simplemente en la 
sociedad sino que la relación con los otros se presenta por múltiples 
causas, la cual se va perfeccionando con el desarrollo de la cultura, 
la educación y las instituciones en general. Podemos afirmar además 
que la sociología tiene como papel fundamental el de aclarar presu
-
puestos e inter-relaciones sociales de una manera científica en inter 
dependencia con las pretenciones educativas. Como bien vemos, la So-
ciología tiene una ubicación claramente determinada en el ámbito de 
las ciencias y fundamentalmente en el campo de la educación y de la pe 
dagogía, puesto que siendo la Sociología, parte básica de las ciencias 
sociales, tiene el papel de aclarar el transfondo social que encierra 
la educación y su repercución clara en cada uno de los hechos sociales, 
de igual manera que toda pedagogía realista, tiene que contar con to-
dos aquellos factores característicos de los grupos (étnicos, cultura-
les, sociales, económicos, políticos y religosos). La Educación y la 
Pedagogía para que tengan una repercuci6n clara a nivel social, deben 
partir de un estudio científico de la realidad social concreta en la 
cual se van a desarrollar y donde pretenden impartir los contenidos 
científicos o técnicos. En otros términos, se debe hacer un estudio 
de la población tipo para que la formación impartida esté de acuerdo 
con las capacidades cognoscitivas, con las habilidades en desarrollo 
y con los aspectos conductuales en general de cada uno de los grupos. 
1.2 	 Qué es Educación ? 
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El propósito que aquí nos fijamos no es el de dar una simple defini-
ción acerca de lo que es la Educación, puesto que de a.'temano condi-
cionaríamos el estudio y la investigación posterior del lector, sino 
que más bien va dirigido a presentar un breve análisis, que no es más 
que continuación y complemento del que tan lógicamente hasta ahora 
se ha desarrollado. 
La urgencia de las tareas impuestas por la expansión de la educación 
ha hecho que en gran parte quienes se dedican a esta labor, se hayan 
interesado sobre todo por el aspecto cuantitativo del esfuerzo por 
realizar, de los obstáculos por superar y de los desequilibrios por 
corregir. No damos cuenta, que las cuestiones esenciales son cues-
tiones de sustancia: relación entre la educación y la sociedad, en-
tre la educación y el educando, entre la educación y el saber, entre 
los fines declarados y los fines realizados. 
La Educación es a la vez, un mundo en sí y un reflejo del mundo. 
Esta' sometida a la sociedad y concurre a sus fines, especialmente 
al desariollo de sus fuerzas productivas, atendiendo a la renovación 
de los recursos humanos; de forma más general reacciona necesaria-
mente, aunque solo sea por el conocimiento que de ello proporciona a 
las condiciones ambientales, a las que se halla sometida. Por eso, 
contribuye a engendrar las condiciones objetivas de su propia trans-
formación, de su propio progreso. 
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Lo que se ve con mayor claridad a nivel de los fenómenos es que la 
educación ha sido hasta ahora en todas las formas estables de la so-
ciedad, un instrumento privilegiado para el mantenimiento de los va-
lores y de las relaciones de fuerzas existentes, con todo lo que es-
to haya podido representar de positivo y de negativo para el desarro 
llo de los pueblos y el curso de la historia. 
Por otro lado, tal como lo sienten educadores, educandos y padres, 
la función social de la práctica educativa, bajo las formas pedagó-
gicas y en los contextos múltiples donde se ejerce, aparece como in-
finitamente compleja, y se comprueba tanto la magnitud del poder li-
berador de la educación como sus impotencias, sus deficiencias y sus 
colisiones. 
A partir de estos datos contradictorios, se manifiestan opiniones di-
versas acerca de la relación educación-sociedad, de las cuales expon-
dremos aquí las siguientes: 
. Posición idealista, que considera que la educación existe en sí y 
para sí. 
El enfoque voluntarista que consiste en afirmar que la educación 
puede y debe transformar el mundo, independientemente de los cam-
bios que se produzcan en la sociedad. 
La del determinismo mecanicista, para el cual las formas y los des 
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tinos de la educación vienen regidos de una forma directa y más 
o menos sincrónica, por el juego de los factores ambientales. 
Finalmente, una posición que tiene encuenta los tres factores 
anteriores, cuyos defensores postulan por una parte, que la edu 
cación reproduce necesariamente e incluso agrava y perpetúa los 
vicios de las sociedades que ellos denuncian y que no existe so 
lución concebible para ella, fuer de una transformación radi-
cal de la sociedad; por tra parte (de una manera contradic-
toria) afirman, que la educación puede ser la escena para una 
revolución interna anticipada, que será el preludio de una re-
volución social. 
Cada una de estas posiciones aquí expuestas, está justificada 
por unas u otras razones, pero habría que analizar muy deteni-
damente si alguna de ellas fija un criterio claro sobre el papel 
de la sociedad en la educación y viceversa; de todas maneras pre 
sentamos una posición más sobre este problema, con el fin de com 
plementar y por qué no, integrar las anteriores: consideramos 
que existe una correlación estrecha y simultánea entre las trans 
formaciones socio-económicas y las estructuras y formas de ac-
ción de la educación, además ella contribuye funcionalmente al 
movimiento de la historia. También, la educación por el conoci-
miento que proporciona del ambiente donde se ejerce, puede ayu-
dar a la sociedad a tomar conciencia de sus propios problemas, 
de su propio desarrollo y además, de posibilitar habilidades 
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en las personas para que puedan responder a las exigencias de 
una alta y acelerada tecnificación, de una manera eficaz. 
La Educación debe estar también dirigida y de manera especial, 
a formar hombres completos, comprometidos corizientemente en el 
camino de su emancipación colectiva e individual, ella puede 
contribuir en gran escala a la transformación y humanización 
de las sociedades. De antemano vemos que las correlaciones y 
las interpretaciones entre la educación y la sociedad, son tan 
complejas que ninguna explicación simplista basta, para darnos 
cuenta de ellas. La Educación puede ejercer, depende de quien 
la ejerza, tanto una función reproductora como renovadora a ni-
vel social. Se le ha tachado de inmovilismo, pero tenemos que 
aclarar que de hecho, una de sus funciones esenciales es la de 
repetir a cada generación el saber que la generación preceden-
te poseía ya; ésta es la razón de que tienda a constituirse en 
sistema cerrado en el tiempo y en el espacio, preocupado más por 
su propia existencia y por su éxito. En este sentido, es claro, 
la educación concurre objetivamente a consolidar las estructuras 
existentes y a formar individuos aptos para vivir en sociedad tal 
como es. Bajo este ángulo, la educación tendría una visión des-
tructora y por qué no decirlo, despersonalizante. 
Aunque la Educación no pueda modificar ni corregir por sí sola 
las condiciones de la sociedad, no por eso puede quedar conver- 
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tida en una pieza pasiva. La relación de subordinación que 
existe entre ella y el sistema socio-económico, no es tal que 
le resulte imposible actuar, puede hacerlo sobre tales o cuales 
elementos del conjunto. Se ejercen fuerzas en el sentido de 
una renovación de las estructuras y de los contenidos de la 
Educación, a fin de que esta pueda concurrir más o menos direc-
tamente a las transformaciones sociales, lo que seguramente es 
posible a condición de que se tenga una visión de la sociedad en 
función de la cual se puedan formular los objetivos de la Educa-
ción. 
La correlación entre las contradicciones de los sistemas socia-
les y la impotencia relativa de los sistemas educativos es un he 
cho evidente. Existen lazos estrechos entre los grandes objeti-
vos que se fijan las sociedades y las finalidades asignadas a la 
Educación. El círculo vicioso del subdesarrollo económico y de 
la desigualdad del desarrollo educativo, solo puede romperse si 
se atacan precisamente estos dos factores. 
Podemos concluir entonces que: -hoy más que nunca, toda rdbrma 
educativa debe estar inmensa en los objetivos del desarrollo tan 
to económico como social. 	 - El desarrollo de la sociedad no se 
puede concebir en absoluto sin renovar la educación. Esto suce-
de en todas las sociedades, cualquiera que sea su idiosincracia, 
su doctrina y en general la forma de enfocar su propio desenvol-
vimiento. 
Haga el resumen del contenido anterior 
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Responda el cuestionario de la página siguiente 
CONTROL DE LECTURA N° 1 
1. Plantee una noción de Sociología 
2. Cuál es el papel fundamental de la Sociología 
3. Plantee dos opiniones acerca de la relación Educación-Sociedad 
4. Plantee dos posibles soluciones al problema educativo que a través del 
desarrollo de este contenido se le ha planteado. 
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Respuestas al Control de Lestura N° 1 
1. La Sociología estudia el conjunto de fenómenos sociales y de acciones ejer-
cidas por el hombre en sociedad a través de la historia. 
2. Aclarar presupuestos e inter-relaciones sociales de una manera científica 
en interdependencia con las pretenciones educativas. 
3. a. El enfoque voluntarista que afirma que la educación puede y debe trans-
formar el mundo, independientemente de los cambios que se produzcan en 
la sociedad. 
b. El determinismo mecanicista, para el cual las formas y los destinos de 
la educación vienen regidos de una forma directa, y más o menos sincró-
nica, por el juego de los factores ambientales. 
4. a. La reforma educativa debe estar inmersa en los objetivos del desarrollo 
tanto económico como social. 
b. El desarrollo de la sociedad no puede concebirse en absoluto sin reno-
var la educación. 
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2. SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION Y NATURALEZA SOCIOLOGICA DEL FENONENO DE LA 
EDUCACION 
2.1 	 Qué es Sociología de la Educación? 
ne fundamentalmente Durkheim en su libro "Educación y Sociología" 
quien se adentró inicialmente en el estudio de esta temática específi-
ca, definiendo la naturaleza sociológica de los fenomenos de la educa-
ción y dando claras pautas, respecto a esta rama tan importante de la 
Sociología. 
El estudio de los hechos educativos y pedagógicos y de las institucio-
nes de la educación a través de la historia, constituye el objeto de 
la"sociología de la educación", como una rama predominante de la socio 
logia. 
Los sociólogos norteamericanos hablan con frecuencia de "sociología 
de la Educación", su concepto actual va dirigido en dos sentidos: 
a. Un carácter esencialmente descriptivo y pragmático que frecuente-
mente se halla menos dominado por la idea de observar la realidad 
social y reflexionar sobre ella, que por la de emprender su refor 
ma y su reconstrucción. Ese carácter de estudio utilitario del 
"estado de la educación" norteamericana, de los sitemas, métodos 
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y programas escolares, con el objeto práctico de reformar la edu-
cación son además, el resultado de otra tendencia de antaño, que 
llevaba a considerar la sociología no como una disciplina de fines 
desinteresados, sino como un estudio práctico de las cuestiones de 
la vida social, política y económica contemporánea. 
b. Los autores norteamericanos en su mayoría entienden por "Sociolo-
gía de la Educación., el estudio de la sociología general con apli 
cationes a la educación, o en otros términos la sociología aplicada 
a la educación. Consistiría para ellos, en hacer pasar al campo de 
las aplicaciones prácticas los principios, las verdades. o las leyes 
de la sociología que se dice teórica o racional, cuando la verdad 
es que para que existiese una "sociología de la educación" en ese 
sentido, sería necesario haber llegado ya en sociología a un enun-
ciado de leyes con cierto grado degeneralizwibn y de sistematización. 
Durkheim en su obra ya citada aclara que: "la Educación en uso 
en una sociedad determinada y considerada en un momento determina-
do de su evolución, es un conjunto de prácticas, de modos de obrar, 
de costumbres que constituyen hechos perfectamente definidos y po-
seen la misma realidad que otros hechos sociales". 
La Sociología es una de las vías de acceso por donde se puede abor 
dar el estudio de la educación como hecho o conjunto de hechos sus 
ceptibles de observación, ellos son: El contenido de la civiliza- 
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ci6n que la educación trasmite (ideas, sentimientos,colecti-
vos, tradiciones, hábitos etc.), las formas que reviste (ins-
tituciones escolares), el desarrollo y perfeccionamiento de 
la tecnología y de la ciencia, el equipo o instrumental pro-
pio (libros, ayudas didácticas), de que se sirve para trasmi 
tirla. La educación, fenómeno social que se produce en todos 
los grupos, es tratada como una realidad objetiva y sirve de 
materia a ese conjunto de análisis que integra la "sociolo-
gía de la Educación". 
Constituye el objeto de la "sociología de la Educación": 
El estudio objetivo de los hechos, de las prácticas y de las 
instituciones dela educación, las semejanzas y diferencias 
entre los sistemas pedagógicos de cada pueblo; los tipos ge-
néricos de educación correspondientes a las diversas clases 
de sociedad; la manera como se forman y se constituyen las 
instituciones pedagógicas; cómo funcionan éstas una vez for-
madas; cuáles son las relaciones entre los sistemas pedagó-
gicos y el sistema social general y cuáles las leyes que do-
minan las sistemas educativos. 
Podemos afirmar, ubicados en otros de los criterios existen-
tes sobre este problema, que la sociología de la educación 
es la aplicación del método sociológico a los hechos de la 
educación, susceptibles de observación directa o de observa-
ción indirecta por la historia, que nos permite volver a los 
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hechos realizados en cierto tiempo y en una 
y la historia de las doctrinas pedagógicas, 
el estudio de otra categoría de hechos, que 
rías pedagógicas, ligadas a las condiciones 
que nacieron y se desarrollaron. 
sociedad determinada, 
que tienen por objeto 
son las propias teo-
del medio social en 
La Educación como fenómeno social que se repite idénticamente en 
el tiempo y en el espacio, es solidaria de la evolución históri-
ca y social, que la enmarca y condiciona. Los sistemas de educa 
ción son determinados y condicionados por las estructuras socia-
les, las cuales trazan los derroteros pedagógicos y educaciona-
les. Pero, es menester aclarar que uno de los papeles esencia-
les del educador es buscar adecuar los conocimientos teóricos al 
desarrollo práctico y tecnológico, como también elevar la estruc 
tura mental de los educandos para que con un criterio claro acer-
ca dela realidad que los involucra, adquieran las bases suficien 
tes para transformar todas aquellas estructuras caducas por otras 
nuevas, que eleven las condiciones del hombre y de la sociedad a un 
plano más humano, donde se tenga en cuenta a la persona como suje-
to activo de un cambio que redunde en beneficio social a un nivel 
igualitario. 
Como ya ha sido planteado en diversas ocasiones, la acción educa-
tiva tiene que interactuar con las estructuras vigentes en una so 
ciedad, de tal manera que mediante una labor constante sea la edu 
cación y la pedagogía fundamentos de un desarrollo social, y a la 
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vez las estructuras y los cambios tecnológicos, purifiquen aque-
lla labor, la hagan más actual, más acorde a la realidad; aquí 
encontraremos una verdadera síntesis que procurará el beneficio 
de todos y el consiguiente adelanto de la sociedad y de las ins-
tituciones que la constituyen. Aquí podremos encontrar la razón 
de ser de una Sociología de la Educación. 
2.2. 	 Naturaleza Sociológica del fenómeno de la Educación: 
Si el comportamiento de los animales gregarios está preestable-
cido por la herencia y por tanto, determinado por impulsos de na 
turaleza instintiva y no por tendencias adquiridas, el comporta-
miento de los hombres obedece poco a los instintos y se basa 
más en la cultura y en la trasmisión de los atributos específicos 
que distinguen al hombre; se realiza por una vía que es social, 
la cual es, la educación, privilegio exclusivo de la especie hu-
mana. 
La Educación es como se ve, un fenómeno eminentemente social, 
tanto por su origen como por sus funciones y presenta las dos ca 
racterísticas de los hechos sociales: La objetividad y el poder 
coercitivo. El fenómeno de la Educación que se da en todos los 
grupos sociales, se distingue de los otros hechos sociales por su 
función específica, que consiste en un proceso de trasmisión de las 
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tradiciones y de la cultura de un grupo, de una generación a otra; 
de cimentar y estructurar la mente humana con criterios claros y 
específicos sobre las realidades sociales; en la época actual, de 
dar a conocer el desarrollo técnico y de capacitar a las personas 
para que respondan a las exigencias de este avance social. La 
Educación, siendo el vehículo que realiza la trasmisión de la ex-
periencia social y perpetúa el desarrollo de las instituciones, es 
el proceso que garantiza a la sociedad la continuidad de su exis-
tencia, es decir la permanencia de la unidad social en el tiempo y 
en el espacio. Gracias a ella, como dice Duprat, "le es posible 
al hombre la asimilación de las adquisiciones anteriores de la so-
ciedad, la trasmisión de los conocimientos acumulados, que es obra 
de la solidaridad en el tiempo"; y aunque por su carácter tradicio-
nalista, se tiende a presentar la educación como un instrumento de 
adaptación al medio, hemos dicho que no es solo un elemento pasivo 
en la medida en que refleja el progreso social y las organizaciones 
sistematizadas, sino fundamentalmente un factor activo en la medida 
en que sirve de instrumento transformador a nivel colectivo y propaga 
dor de la ciencia y el avance técnico. 
Sea pues, por medio de una relación pedagógica pura o derivada, sea 
mediante una acción difusa y asistemática del medio (Educación In-
formal) o por una acción deliberada y organizada (instituciones es 
peciales como la escuela), la educación es siempre ese proceso de 
trasmisión cultural de una generación a otra, es buscar la estructu 
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ración cualitativa del pensamiento y de la inteligencia del hom-
bre, es buscar el desarrollo científico y tecnológico, es respon-
der en definitiva con elementos teórico-prácticos al avance de la 
sociedad, al desenvolvimiento de la industria al perfeccionamien 
to integral del individuo. Este proceso como bien vemos, es diná 
mico, no se verifica mecánicamente, sino a través de resistencias 
y conflictos; las formas de experiencia social trasmitidas por 
una generación, son modificadas y reconstruidas por la generación 
subsiguiente, para integrarlas a un patrimonio lento pero constan 
temente renovado. 
	 Por esta razón, observa Dewey, "Una sociedad 
humana está siempre empezando de nuevo, siempre en proceso de re-
novación y solo por causa de este proceso perdura". 
Haga un resumen del contenido anterior 
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Resuelva ahora, el cuestionario de la página siguiente 
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CONTROL DE LECTURA N° 2 
1. Diga tres elementos que constituyan el objeto de la "Sociología de 
la Educaci6n" 
2. Plantee el concepto dela Educación según Durkheim 
3. Señale dos funciones específicas del fenómeno de la educación, que 
lo distingan de los otros hechos sociales. 
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Respuestas al Control de Lectura N° 2 
	
1. a. 	 El Estudio de los hechos educativos y pedagógicos 
b. El estudio de las instituciones de la educación a través de la historia 
c. Las semejanzas y diferencias entre los sistemas pedagógicos de cada 
pueblo 
2. "Es un conjunto de prácticas, de modos de obrar, de costumbres que constitu 
yen hechos perfectamente definidos y poseen la misma realidad que otros 
hechos sociales" 
	
3. a. 	 Cimentar y estructurar la mente humana con criterios claros sobre las 
realidades sociales 
	
b. 	 Dar a conocer el desarrollo técnico y capacitar a las personas para que 
respondan a las exigencias del avance social. 
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3. HACIA UNA NUEVA VISION SOCIOLOGICA DE LA EDUCACION 
" Todo hombre está destinado a ser un éxito 
y el universo está destinado a mantener 
este éxito". 
A través del desarrollo de la historia, las actividades educativas inicial-
mente escasas, asistemáticas, fragmentarias y de élite, han parecido tender 
de una forma irrevocable hacia una misma conclusión: La constitución de 
sistemas escolares con tendencia universal sólidamente estructurados y cen-
tralizados. Sin embargo al lado de las instituciones se han visto renacer 
actividades extraescolares, cada vez más numerosas, casi siempre sin ningún 
nexo orgánico con la enseñanza formalizada y oficializada. Desde entonces 
las mentes claras se han preocupado de remediar esta anomalía amalgamando 
los dos sistemas: escolar y no escolar. Pero, en el momento mismo en que 
la partida parece ganada, no en los hechos, sino en el plano de los princi-
pios, se abren otros horizontes. La vida se ha enriquecido de realidades 
y potencialidades nuevas. Para las sociedades de hoy, la perspectiva ya no 
se limita a constituir sistemas capaces de englobar y de totalizar el con-
junto de las modalidades del hecho educativo, multiplicándolas y diversifi-
cándolas. Se impone otra visión: la superación de una concepción puramen-
te sistemática. 
Al respecto afirma Arthur V. Pétrovski: "La Educación no podría limitarse 
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como en el pasado a formar en función de un modelo predeterminado de estruc 
turas, de necesidades y de ideas, los cuadros de la sociedad del mañana, ni 
a preparar de una vez para piempre a los jóvenes para un cierto tipo de exis 
tencia. La Educación ha dejado de ser el privilegio de una élite y de estar 
vinculada a una determinada edad; tiende a ser coexistencia a la vez con la 
totalidad de la comunidad y con la duración de la existencia del individuo': 
La Educación está a punto de franquear las fronteras en que la encerraron 
los decretos de una tradición secular. Poco a poco toma posesión de su ver 
dadero campo, el cual se extiende en el espacio y en el tiempo a la espera 
total de la persona humana. 
En el hecho educativo, el acto de enseñar cede el paso al acto de aprender. 
Sin cesar de ser enseñado, el individuo es cada vez menos objeto y cada vez 
más sujeto. Ya no recibe la educación como un don; se asimila al precio de 
una conquista sobre el saber y sobre sí mismo que le convierte en el dueño, 
no en el recipiente de los conocimientos que adquiere. Al respecto Majid 
Rahnema dice: "La escuela del porvenir deberá hacer del objeto de la edu-
cación el sujeto de su propia educación; el hombre que soporta la Educación 
el hombre que se educa a sí mismo; de la educación de otro, a la educación 
de sí. Este cambio fundamental en la relación entre seres, al programar 
un trabajo creador, permanente del hombre sobre él mismo, es el problema 
más difícil que se plantea a la enseñanza para los futuros decenios de la 
revolución científica y técnica" 
ti. 
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La Educación, desde el momento en que se basa sobre el conocimiento objetivo 
del mundo, tal como ella se desprende de los últimos datos de la ciencia, ya 
no recae sobre el que aprende, ni tampoco sobre otra persona o cosa: Procede 
necesariamente del que aprende. En la actualidad, el concepto pedagógico 
tradicional de la enseñanza, va perdiendo su vigencia, ahora se hace más én-
fasis sobre el principio de la instrucción, del aprendizaje. 
Una configuración social que situa la educación en este lugar, que le otor-
gue este rango, merecería un nombre propio: el de "nación educativa". Su 
advenimiento sólo sería concebible al término de un proceso de compenetra-
ción íntima de la educación y del tejido social, económico, político, en 
las células familiares etc. 	 Implica que pueden ser puestas en todas las 
circunstancias a la libre disposición de cada ciudadano. Los medios de ins 
truirse, de formarse a su propia conveniencia, de tal suerte que el sujeto 
se encuentre respecto a su propia educación en una posición fundamentalmen-
te diferente: La responsabilidad, sustituyendo a la obligación. Tal cri-
terio nos lo refuerza Henri Lopes, diciendo "La Educación no podrá en es 
ta perspectiva, constituir mañana sino un conjunto coordinado en el que to-
dos los sectores estarán estructuralmente integrados; será universalizada y 
continua; será desde el punto de vista de las personas, total y creadora: 
En consecuencia, individualizada y autodirigida. Será el soporte y el ani-
mador de la cultura, así como el motor de la formación profesional. Este 
movimiento es irresistible e irreversible. Esta es la revolución cultural 
de nuestro tiempo". 
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La Educación necesariamente tendrá que tomar un matiz de Educación Perma-
nente, donde el ser humano no cese de instruirse a lo largo de toda su vi 
da. El aprendizaje a nivel estructural, deberá hacerse en una institución 
que le posibilite a la persona recoger una serie de elementos que lo capa-
citen para desarrollarse en un oficio o profesión, pero esta formación de-
berá ser de tal manera que llegue a crearle al individuo una motivación su 
ficiente y la necesidad de permanecer en una actitud de formación. 
La Educación en la sociedad actual debe alejarse de todos aquellos esque-
mas tradicionales que adormecen la inteligencia y la evolución normal del 
individuo. La educación sistematizada debe adaptarse a las. necesidades 
sociales, mediante un estudio previo con base en situaciones reales. Los 
cambios y las transformaciones sociales exigen este nuevo rumbo, pues las 
necesidades de la humanidad aumentan notoriamente, las profesiones se di-
versifican y las posibilidades de empleo son cada vez más fluctuantes. 
La Educación escolar ya no puede limitarse solo a la infancia y a la ado-
lescencia, porque de lo contrario, no podrá responder a las exigencias 
del mundo cambiante. Esta situación requiere de sistemas educativos 
flexibles, donde se busque orientar la formación integral del individuo, 
donde el Instructor o profesor sea más un animador y facilitador del a-
prendizaje de quien ha decidido profesionalizarse. 
Haga un resumen del contenido anterior: 
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Ahora responda el cuestionario de la página siguiente 
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CONTROL DE LECTURA N° 3 
1. Analice breve,pero críticamente la siguiente afirmación de Petrovski: 
" La Educación no podría limitarse como en el pasado a formar, en 
función de un modelo predeterminado de estructuras, los cuadros 
de la sociedad del mañana ni a preprarar de una vez para siem-
pre a los jóvenes para un cierto tipo de existencia" 
2. Analice críticamente este principio: 
" Contrariamente a las ideas y a las prácticas tradicionales, es la en-
señanza la que debe adaptarse al enseñado, no éste quien debe plegar-
se a las reglas preestablecidas de la enseñanza". 
Respuestas al Control de Lectura N° 3 
1. Confronte su respuesta en grupo y con el facilitador 
2. Confronte su respuesta en grupo y con el facilitador 
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HISTOR IIA DE LA PEDAGOGIA 
INTRODUCCION 
Dentro de módulo de Fundamentación Pedagógica, hemos incluido un objetivo que 
corresponde a la Historia de la Pedagogía. No se trata de un inventario crono-
lógico de autores que han pensado y actuado en la historia; acojamos más bien 
este objetivo con una actitud lógico-histórica para servirnos de los aportes 
que la Actividad Pedagógica dentro de las condiciones económicas, sociales, cul 
turales y políticas, nos ha comunicado. No se trata tampoco de un manual, usted 
debe apoyarse en consultas para profundizar en los diversas dimensiones que ofre 
ce la historia de la pedagogía y aplicarlas a la acción de la Formación Profe-
sional. 
OBJETIVO 
Dada la lectura de los contenidos de este objetivo 
y las orientaciones del Instructor Regional de Ins-
tructores, los participantes deben estar en capaci 
dad de relacionar y encontrar los nexos que existen 
entre las diferentes fases de la historia y sus co-
rrespondientes autores, caracterizando los elementos 
esenciales con relación a la pedagogía. 
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I. 	 LA CULTURA GRECO-ROMANA 
GRECIA: 
1.1 	 La Estructura Económica de los griegos estaba basada fundamentalmente 
en las actividades de la agricultura y el comercio. Socialmente ha-
bían varios niveles: Los terratenientes, los poseedores de e clavos, 
los guerreros y los esclavos. 
Sus creaciones en orden artístico y filosófico, han tenido bastante in 
fluencia especialmente en occidente. Crearon conceptos nuevos en po-
lítica y filosofía. Con su expansión colonial Greciaestableció con-
tactos con Europa, Asia y Africa, colocando a muchos pueblos en el pla 
no del progreso. 
Dentro de la cultura Griega, nació para occidente la noción de pedago-
gía, como arte de educar al niño (hoy el concepto es más generalizado 
y se entiende ya no tanto como el proceso de educar al niño sino al 
hombre). 
La Educación en la sociedad Griega obedecía a propósitos según los ni-
veles sociales: La educación del terrateniente y del dueño de esclavos 
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orientaban su comportamiento a ser los seres superiores; estos niveles 
superiores hicieron de su organización un campamento militar y de su 
educación un estímulo de las virtudes guerreras. Desde los siete años 
el estado se apoderaba del niño y no lo abandonaba, pertenecía al ejer-
cito activo hasta los cuarenta y cinco años. Asegurar la superioridad 
militar sobre la población sometida era el fin supremo de la educación 
rígidamente disciplinada mediante la gimnasia y controlada por los ma-
gistrados. La educación del esclavo era en términos objetivos, nula, 
su orientación estaba dirigida al trabajo. 
Teóricos de la educación fueron Platón y AristótelesTAinterpretaron cada 
uno a su modo el sentir de los dominadores. Para Platón el fin de la e-
ducación es formar guardianes del estado que sepan obedecer según la jus 
ticia. Para Aristóteles la esclavitud estaba en la naturaleza de las co 
sas, delimitó la educación de la sabiduría para los filósofos quienes 
son los que deben dirigir la sociedad, los guerreros protegerla y los es 
clavos mantener a los filósofos y a los guerreros. 
Tanto Platón como Aristóteles sostenían que una sociedad asentada en el 
trabajo del esclavo no podía asegurar la cultura para todos. 
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Ahora elabore un resumen en donde estén incluidos los elementos esenciales 
de la cultura de los Griegos en materia de Educación. 
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EJERCICIO N° 1 
Para responder a los siguientes interrogantes, usted puede utilizar el módulo y 
otro material que considere conveniente. Sea breve y preciso. 
1. 	 Cuáles son las características sobresalientes de los Griegos ? 
a. En la estructura económica: 
b. En la estructura social: 
2. 	 Quiénes fueron los teóricos de la Educación en la Cultura Griega ? 
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1.2 	 ROMA 
Roma pasó también como todos los pueblos conocidos, a una sociedad de 
clases fundada en la esclavitud. Grandes propietarios o patricios mo-
nopolizaron el poder a expensas de los pequeños propietarios o plebe-
yos. Las Rivalidades Comerciales con los pueblos vecinos llevaron a Roma 
a nuevas guerras, y así como Grecia ascendió triunfalmente después de la 
Guerra con los Persas, así Roma se enriqueció con la derrota de Cartago y 
se inundó de esclavos y de oro. 
La agricultura, la guerra y la política formaban el programa que un ro-
mano noble debía realizar. Para aprenderlo no había otra manera que prac 
ticarlo, junto al padre se enteraba de la agricultura, conocía la Guerra 
en los campos de ejercicio y en política se adiestraba asistiendo a las 
sesiones en que se debatían los asuntos más ruidosos; la poca instrucción 
en el sentido estricto la recibía de algún esclavo letrado en quien el 
padre legaba esas funciones. 
La educación, la instrucción y el adiestramiento de los esclavos se daba 
prácticamente en cada uno de los hogares romanos. Los más robustos y te 
mibles de los esclavos eran educados por gladiadores, con lo cual Roma 
se procuraba al mismo tiempo una diversión de orden estético 9 una medida 
de orden social. 
• / • 
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La necesidad de una "nueva educación" empezó a sentirse en Roma a par-
tir del siglo IV, en el momento en que la clase aristocrática y agrícola 
abría paso a otra clase comerciante e industrial. 
La primera escuela primaria en Roma data del año 449 A.C. Se trataba de 
una escuela particular a la cual enviaban sus hijos las familias menos 
ricas. El maestro artesano como cualquiera, era un antiguo esclavo, un 
viejo soldado, un pequeño propietario arruinado que alquilaba un pequeño 
local y allí impartía instrucción. En principio el maestro no estaba le 
galmente autorizado para cobrar por su enseñanza. 
La Enseñanza Media estaba en manos de los gramáticos; el gramático llevó a 
domicilio la instrucción enciclopédica que hacía falta en la política, ne 
gocios y tribunales. Desde la esmerada dicción hasta un rápido bosquejo 
de la filosofía°  
La Enseñallza Superior estaba en manos de los Retóricos, era una enseñan-
za exclusiva para los ricos, los privilegiados; era una enseñanza especia 
lizada, reservada además para quien iba a ocupar altos cargos, era una 
cultura para el orador, pues en cierta manera era el ideal del hombre ro-
mano. Los retores dieron a sus magnates alumnos cuanto podía ser esencial 
para la burocracia del imperio. 
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Es muy importante que usted posea una gran capacidad para sintetizar lo 
que ha leído. Ahora haga un resúmen en donde contenga los rasgos más im-
portantes en la cultura de los Romanos, haciendo énfasis en los aspectos 
educativos. 
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EJERCICIO 	 N° 2 
1. Qué factores de la cultura romana son semejantes a la cultura de los griegos, 
explique los: 
2. Cómo se caracterizó la escuela primaria en Roma ? 
3. Cómo se caracterizó la enseñanza media en Roma? 
4. Cómo se caracterizó la enseñanza superior en Roma? 
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2. FEUDALISMO 
La Economía fundada sobre el trabajo del esclavo después de asegurar la gran-
deza del mundo antiguo, lo condujo irresistiblemente a su destrucción. 
Sobre las ruinas del mundo antiguo comenzó a construirse un nuevo orden eco-
nómico fundado no ya en la esclavitud, sino en el siervo.  
La agricultura vino a ser la actividad principal del feudalismo desde el pun 
to de vista económico, el señor, dueño de la tierra y de los demás instrumen 
tos de la producción especialmente los molinos. 
La economía del señor feudal, descansaba en primer término, sobre un conglo-
merado de productores serviles (siervos)que trabajaban para e'll sin ajustarse 
a un plan común; y en segundo término sobre las riquezas aleatorias que las 
guerras y el saqueo procuraban. La economía monástica se apoyaba, en cambio, 
sobre una organización del trabajo con reglas precisas de disciplina, en el 
castillo se preparaba la guerra y se guardaba el saqueo, mientras que el mo-
nasterio constituía una lección viviente de trabajo racionalizado. 
La servidumbre trajo una marcada ventaja sobre la esclavitud. Para adquirir 
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esclavos se necesitaba una gran riqueza. La servidumbre no demandaba mayor 
gasto, el siervo se costeaba su propia vida. 
El cristianismo ejerció influencia para la liberación de los esclavos espe-
cialmente la prédica que se hacia en medio de los esclavos romanos contra 
la propiedad y contra la indolencia de los poderosos; los principios de 
igualdad, amor, caridad cristiana, "más fácil es que pase un camello por 
el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos". Tiene 
un profundo contenido social; hoy importantes sectores del cristianismo so-
cialmente comprometidos con los trabajadores,ejercen un importante influjo en 
las modificaciones de la estructura socioeconómica hacia condiciones más jus-
tas e igualitarias. 
Los señores preocupados por la riqueza, despreciaban la instrucción y la 
cultura. La enseñanza se ubicaba en los monasterios y en las escuelas exter-
nas que dirigían los mismos monasterios. Dentro del monasterio había una 
gran actividad intelectual centrada en el estudio de las sagradas escrituras, 
teología, filosofía y en general todo tipo de ciencias, incluso la investi-
gación. 
Gramática, retórica y dialéctica eran las columnas fuertes de la enseñanza y 
constituía el "Trivium"; aritmética, geometría, astronomía y música consti-
tuía el "Quadrivium% Juristas doctos, secretarios prácticos y dialécticos 
hábiles, capaces de aconsejar a emperadores y de hacerse pagar largamente 
los servicios, era lo que producian las escuelas externas del monasterio. 
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La educación del siervo se reducía al aprendizaje de la lectura y de la es-
critura y la adquisición de habilidades con destino al buen desempeño d e 
las actividades agrícolas y artesanales. El noble no se cuidaba nada más 
que de la guerra, porque la guerra era su negocio. Dentro del sistema 
feudal nació la universidad, que fu'e una especie de comuna intelectual, tu-
vo una organización liberal. El muchacho que quería estudiar las Artes Li-
berales, adquiría paso a paso el grado de Bachiller, Licenc iado y por último 
de Doctor; profesores como alumnos de la Universidad eran todos hombres 
de fortuna. 
El Artesano que deseaba trabajar en un oficio cualquiera, debía inscribirse 
en el gremio respectivo, trabajar primeramente como Aprendiz, luego como 
oficial y finalmente llegaba a ser maestro. 
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Es posible que en los resúmenes anteriores haya sufrido alguna dificultad para 
elaborarlos. 
Es cuestión de práctica, ahora lo hará mejor construyendo un reSumen sobre las 
características del Feudalismo en especial las relacionadas con la Educación. 
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EJERCICIO 	 N° 3 
1. Qué transformaciones ocurrieron entre la cultura Greco-Romana y la Feudal? 
2. Cuál fué la actividad económica fundamental del Feudalismo? 
3. Cómo se caracterizó la Educación Feudal? 
4. Qué nexos observa entre la Educación Griega y la Educación Feudal? 
Compare sus respuestas con los contenidos explicados en el Módulo sobre el Feuda-
lismo. 
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SIGLO XVI AL SIGLO XIX 
Aunque la estructura Feudal se prolongó durante muchos siglos, en su interior 
comenzaron a gestarse transformaciones que históricamente se solidificaron en-
tre el Siglo XVI y XIX. Algunas acontencimientos centrales indicamos, tales co 
mo: 
1. La Revolución Industrial, se caracterizó por la invención de las máquinas 
aplicadas a los procesos productivos. La Sociedad que antes tenía como ac-
tividad fundamental la agricultura, ahora se transforma en industrial. 
2. La Revolución Francesa: Acontecimiento trascendental para la historia, eco-
nomica,política y socialmente la Revolución Francesa constituyó el triunfo 
de la burguesía industrial sobre la nobleza feudal. 
Con relación a la actividad pedagógica ofrecida en estos siglos, podemos acer-
carnos a las siguientes orientaciones: 
1. La que manifiesta los intereses de la nobleza cortesana. Era una educación 
caballeresca, especializada para los nobles y entre otras cosas muy cara. 
2. La que refleja los intereses y los deseos de la burquesiaprotestante. La 
reforma originada por Lutero dentro del cristianismo, dió origen a una prác 
tica educativa en el interior del protestantismo. 
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3. La que traduce afirmaciones de la Burguesía Irreligiosa. Voltaire y 
Diderot son defensores de la educación impartida únicamente por el es-
tado. 
4. El naturalismo de Juan Jacobo Rousseau. En el "Emilio" obra de Rousseau 
propone que la Educación del niño y del hombre debe hacerse de acuerdo 
con las leyes de la naturaleza. 
S. Interpretaciones derivadas del Marxismo: La Economía Política, el mate-
rialismo dialéctico e histórico y la doctrina del comunismo estructurada 
por K. Marx a mediados del siglo XIX, dió origen a un pensamiento peda-
gógico caracterizado por las ideas y la perspectiva Marxista. 
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Elabore un resumen resaltando los acontecimientos sobresalientes y las co-
rrientes pedagógicas que se originaron entre el siglo XVI y el XIX. 
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EJERCICIO 	 N°4 
1. Qué se entiende por Revolución Industrial? 
2. La Revolución Francesa ocacionó modificaciones en la ruta•de la historia? 
Qué tipo de modificaciones? 
3. Describa las orientaciones pedagógicas que se dieron entre el Siglo XVI y 
el XIX 
Confronte sus respuestas con los conceptos expuestos anteriormente. 
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IGLO 	 XX 
El Siglo XX ha sido históricamente rico en su desarrollo dada la enorme diversi-
dad de hechos, fenómenos, acontecimientos, descubrimientos en el orden técnico-
científico, avances políticos sociales y culturales. 
Indudablemente no es fácil sintetizar lá compleja dinámica ni mucho menos redu-
cirla a unas características significativas como en los estadios anteriores. Sin 
embargo la historia contemporánea puede analizarse a través de algunas categorías 
que nos ayudarán a comprender y conocer algunos rasgos sobresalientes de la his-
toria en la cual somos protagonistas. 
El "Diálogo -Norte-Sur" para interpretar las relaciones de los países industria 
les de occidente con los países pobres, especialmente relaciones que se cristalizan 
en el factor económico, de países en vías de desarrollo. 
A pesar de la cantidad de pueblos que han logrado obtener la independencia dada su 
calidad de colonias sinembargo las relaciones de dependencia entre la "Metropoli" 
y la "periferia" es todavía fuerte en muchos países, relaciones de dependencia no 
solamente en lo económico, sino en lo social, cultural, educativo, tecnológico, mi- 
litar, ideológico y político. 
	 La situación de importaciones, exportación de mate- 
ria prima a cambio de productos manufacturados tiene todo un conjunto de implicacio 
nes en los elementos anotados anteriormente. 
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Es relevante la categoría "Este- Oeste" para determinar especialmente las cultu-
ras Oriental y Occidental. 
Los conceptos "Bloque Capitalista y Bloque Socialista", no solamente cobra tras-
cendencia en Europa sino en el Mundo entero, no constituye únicamente las relacio 
nes de los países que conforman el pacto de Varsovia con los países de la OTAN 
(Organización del Trabajo Atlántico Norte), ni tampoco las relaciones puramente 
comerciales que existe entre estos países socialistas realizadas a través del CAME 
(Consejo de Ayuda Mutua Económica) y la OCDE (Organización para la Cooperación 
del Desarrollo Económico); es trascendente también las relaciones de estos bloques 
fuera del escenario de Europa como lo es en Asia, Africa y América. 
Las nociones de los "Alineados" y "No alineados" posee también un contenido en las 
relaciones internacionales especialmente en el contexto político. 
Categorías como "países industrializados" ,"Semi-industrializados" en vías de Desa-
rrollo" Tercer Mundo" poseen todo un contenido que explica y nos da a entender mu-
chos elementos-fenómenos y acontecimientos de la historia contemporánea. 
No es casual que un "nuevo orden económico internacional" (NOEI),esté echando rai-
ces y regule temporalmente las relaciones entre los países ricos y los países pobres, 
especialmente en materia económica, financiera y tecnológica. 
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Dentro del SENA posee vital importancia las nociones de los niveles modernos de  
la economía" y el "nivel Informal de la Economía"  
El SENA opera exactamente en los Niveles Modernos e Informales de la estructura 
socio económica colombiana. Este es su objeto en materia de Formación Profesio-
nal. Dada la importancia que este objeto posee; tratemos de caracterizarlo. 
La mínima parte de la población posee la mayor parte de las tierras productivas, 
la producción moderna en el campo utiliza grandes extensiones de tierra, mientras 
que en el nivel informal prevalece la producción minifundista; el nivel moderno 
emplea instrumentos, equipos-herramientas con alto nivel de rendimiento. 
Mientras que el nivel informal sigue empleando medios todavía muy rudimentarios 
y que constituyenmocasiones desechos de la empresa moderna. La tecnología de la 
Industria Moderna es sofisticada, la "Tecnología de Punta" contrasta marcadamen 
te con tecnología de bajo rendimiento. 
El nivel de capacitación y formación del trabajador de la empresa del nivel moder 
no es altamenta calificada, posee un aspecto que la pequeña y microempresa no tie 
ne, el obrero aprende el oficio dentro de las condiciones de producción, la inver 
sión es mínima o nula en el nivel informal, mientras que el volumen de capital inver 
tido directa o indirectamente es grande en el nivel moderno. 
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La División especializada del trabajo es más frecuente en la producción moderna, 
División palpable no solo según la línea de producción y las tareas u operaciones 
a ejecutar, sino en el campo físico e intelectual. Ejemplo; Existe el personal 
administrativo experto en diagnóstico, planeación, dirección, ejecución y control 
de la actividad; en el nivel informal los niveles de especialización se confunden, 
muchas tareas realiza el trabajador: Compra materiales, elabora los transforma, 
organiza el trabajo y vende. 
La producción moderna posee canales de comercialización muy bien definidos con to-
dos los elementos que esto implica: personal especializado en mercadotecnia, publi-
cidad, ventas, transporte, empaque, mientras que los niveles informales no poseen 
estos elementos. 
Existe relación entre el conjunto de condiciones que acabamos de conceptualizar 
con las nociones de orden pedagógico actuales? El pensamiento pedagógico, el feno-
meno educacional no se da aislado de las manifestaciones concretas que vive Occi-
dente, Oriente, Norte o Sur, los países industrializados o en vías de desarrollo, 
América Latina, Colombia, las condiciones particulares en las cuales opera el SENA 
ya sea en sus fundamentos, su acción como sus objetivos. 
Señor Instructor: usted posee un conjunto de conocimientos y habilidades o capaci 
dades en el orden técIlico, tecnológico, científico y su labor va a estar canalizada 
a un proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir a una práctica pedagógica con ado-
lescentes o con adultos del nivel moderno de la economía o del nivel informal; su 
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acción, de ninguna manera excluye formación, conocimiento y capacitación pedagó-
gica. Esta visión universal contemporánea del pensamiento pedagógico le indica-
rá elementos favorables para sus tareas en la formación del trabajador colombiano. 
La historia que experimentamos, que vivimos es interesante desde el punto de vista del 
pensamiento y acción pedagógica y ese pensamiento corre según la referencia que tome-
mos. 
Una corriente Psicológica que en América ha tomado mucha influencia, ha sido el"análi 
sis  experimental de la conducta", o"conductismo". 
De sus fundamentos teórico-prácticos en psicología del aprendizaje se han derivado 
una serie de supuestos, modelos y principios aplicados en la pedagogía, quizá con 
otra denominación, "Tecnología Educativa". 
B.F. Skinner, quien representa este pensamiento en materia de psicología en E.U. 
también ha elaborado trabajos en materia de educación. Los conceptos del "condi-
cionamiento operante" Estan plasmados en el módulo de psicología del aprendizaje y 
por esa razón no los exponemos acá; nos limitamos a hacer las referencias pedagógi-
cas instruccionales, La influencia de los modelos operacionales, estímulo descripti-
VO, respuesta, estímulo reforzante, o lo que es lo mismo, condiciones antecedentes, 
respuesta, condiciones consecuentes, constituye la base para muchos elementos que se 
manejan en la tecnología educativa como: Diseño Instruccional, instrucción progra-
mada (ramificada o lineal), máquinas de enseñanza, instrucción personalizada, indivi- 
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dualizada, solución de problemas, elaboración de objetivos de aprendizaje y ope-
racionalización de los mismos, conductas de entrada, métodos, ayudas audiovisua-
les, diseño de textos, orientación educativa, estimulación y motivación del alum-
no. 
La mayor parte de los elementos anteriormente enunciados usted los va a manejar 
en el campo de la formación, por ejemplo, usted debe elaborar metas: A dónde debe 
conducir una determinada enseñanza? Utilizar ayudas: Cómo va a organizar el con-
junto de instrumentos, equipos, herramientas, tablero, grabadora, diapositivas, sonovi 
sos, etc? Cómo va a incentivar a los trabajaodres alumnos para que logren un buen do-
minio del aprendizaje? 
Kerchensteiner - Pedagógo Alemán, ubicado dentro de la "Escuela Activa", centra el 
pensamiento pedagógico en el Trabajo, en cuanto que la finalidad y proceso educativo 
debe generar un conjunto de conocimientos y destrezas dirigidos a la producción, al 
rendimiento. 
Semejante fundamentación es la de John Dewey, Pedagógo en quien se personifica la 
educación norteamericana. Las bases filosóficas de la pedagogía de Dewey se encuen- 
tran en el pragmatismo desarrollado por William James. 
	 La sociedad norteamericana 
es eminentemente cientifista, tecnicista, positivista, de un alto rendimiento en la 
producción; la estructura educativa hasta hoy planea y satisface las exigencias dentro 
de tales condiciones. 
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En Italia la escuela activa esta representada por Maria Montessori, médica pero 
desarrollo una importante teoría sobre educación de los niños, basado especial-
mente en el juego, Cuando el Fascismo se apoderó de Italia en la segunda guerra 
mundial, María Montesori tuvo que salir del país, aunque el estado continuó con 
la estructura educativa que ella había creado. 
Celestin Freinet - Maestro de escuela rural en Francia, luchó en la resistencia 
contra la invasión nazi. Dada su vital experiencia, su pensamiento pedagógico 
gira en torno al trabajo, tal como lo hizo Kerchensteiner, pero con una dimensión 
diferente; para Freinet es fundamental que el niño y adulto aprend mediante el 
trabajo, es decir la actividad física e intelectual que el hombre imprime en todo 
proceso de producción sea directa o indirectamente,es condición esenci 1 del pro-
ceso educativo y por tanto del proceso enseñanza-aprendizaje. Freinet escribió 
pensando en el pueblo, en el trabajador, el campesino, el obrero, es decir la edu-
cación popular. La educaciónI el parendizaje de principios, leyes, conocimiento de 
objetos, fenómenos, procesos. acontecimientos es un proceso que requiere de la prác-
tica, fundamentalmente dada por el trabajo. La finalidad de la educación no es so-
lamente hacer capaz al individuo para el rendimiento productivo, sino que la educa 
ción debe desarrollar otras dimensiones del hombre como es la intelectual, la afec-
tiva y la social. 
Karl Rogers: Calificado como representante de la "psicología humanística" en Es-
tados Unidos; su trabajo y su investigación ha estado reflejado en la psicoterapia, 
dirección de grupos, su elaboración teórico práctica posee material valioso en ma-
teria de Educación y de Aprendizaje. 
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Entre los principios que sustenta su teoría en materia educativa, estan los si-
guientes: 
Toda persona está en capacidad de solucionar sus propios problemas. 
El Instructor, El maestro, el orientador, el profesor forma una unidad con 
el alumno y en esta relación debe haber conductas tales como: 
Comprensión 
Confianza 
Empatía 
Amistad 
Sensibilidad 
Afecto - Querer ayudar al otro 
Amor 
En la relación Instructor- Trabajad)rAlumno que usted ha experimentado o va a te-
ner, usted optaría por los valores o actitudes anteriormente enunciados? 
El proceso de enseñanza-aprendizaje no solamente es un proceso intelectual-racional, 
es también un proceso emocional. 
Jean Piaget: Psicólogo Suizo - elaboró un trabajo teórico-práctico en materia del 
desarrollo intelectual y del conocimiento. 
.1. 
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También en el crédito de Psicología del Aprendizaje usted profundizará en la obra 
de HansAebli; una didáctica fundamentada en la Psicología de Jean Piaget, existe 
un conjunto de consideraciones de tipo pedagógico, educativo. En general Piaget 
considera que la instrucción y la educación en su conjunto no debe ser un proceso 
mecanicista de amontonar enormes cantidades de información en el cerebro de un 
niño, adolescente o adulto, sino que la educación debe ser ante todo un proceso 
que permita formar en el individuo un instrumento que lo dote para "aprender a 
aprender". 
Como hemos escrito anteriormente, el SENA tiene un objeto de trabajo muy claro: 
la formación profesional, es decir capacitar al individuo haciéndolo apto para 
ocupar un puesto de trabajo. Las estrategias de formación y capacitación del 
trabajador aunque poseen naturaleza propia, son derivadas de las grandes tenden-
cias investigativas procedentes de la Psicología y la Educación. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha desempeñado una función espe-
cífica en materia de formación profesional, concretamente la recomendación 150 
"Recomendación sobre Orientación Profesional y la Formación Profesional en el De-
sarrollo de los Recursos Humanos", es un documento cuyos contenidos orientan en 
los principios y estrategias que deben conducir el proceso de la Formación Profe-
sional. 
CINTERFOR (Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre formación 
Profesional.) Es una oficina especializada de la O.I.T. que coordina y orienta 
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los esfuerzos de las instituciones dedicadas a la formación profesional en América 
Latina. Este organismo también ha sido un enlace en la investigación y difusión 
de material valioso en metodología y técnicas de formación profesional y tecnolo-
gía instruccional. 
El SENA no constituye una escuela especializada en materia de educación, ha asumi-
do principios universales del proceso enseñanza-aprendizaje tales como: Dinamici-
dad,actividad, análisis y síntesis, y los ha involucrado en sus estrategias de for 
mación como el "Método de los Cuatro Pasos", "Metodología de autoformación con 
Entrevista", "Formación Individualizada", "Formación a Distancia" y últimamente 
la política de la Formación Permanente, Individualizada y Modular; haciendo énfasis 
especialmente en la estrategia Modular. 
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Muy bien por el trabajo consciente y responsable que hasta ahora ha realizado. 
El resumen que va a elaborar lo dividimos en dos partes: Uno relacionado con 
aquellas categorías que nos acercan a un conocimiento del mundo de hoy y otro 
relacionado con los aportes pedagógicos realizados en el presente siglo. 
2. 
3. Identifique el autor o la escuela escribiéndola (o) en el crucigrama. 
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HORI ZONTALES  
1. Autor que considera la educación 
como un proceso mediante el cual 
se deben formar instrumentos que 
le permitan al individuo "Apren-
der a Aprender". 
2. Análisis experimental de la con-
ducta. 
3. Autor que escribió sobre la edu-
cación popular. 
4. Actitud muy importante en la vida 
y que la debe tener en cuenta con 
los trabajadores alumnos. Consi-
derada por un autor. 
VFnTICALES  
1. Filosofía en la cual se basó 
W. Jales para escribir sobre 
pedagogía. 
2. Autor que escribe sobre condi-
cionamiento operante. 
3. También una actitud muy impor-
tante en la vida, hacia la 
gente y las coas. 
1 	 3 
2 
1 
7 
3 
Compare sus respuestas en la hoja de 
respuestas. 4 
HOR I ZONTALES VERTICALES 
1. PIAGET 1. PRAGMAT S:•I0 
2. CONDUCT I SMO 2.  S K INNER 
3. 
 FREI NET 3. AFECTO 
4 . AMOR 
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EJERCICIO 	 N ° S 
Al responder el siguiente ejercicio, no solo tenga en cuenta el grado de conoci-
miento que posee, sino también interiorice la actitud que usted va a asumir con 
los trabajadores alumnos en el proceso de la formación profesional. 
1. Qué objeto común existe entre las categorías "Diálogo Norte-Sur", "Metrópoli 
y Periferia", "Industrializado - Semiindustrializado y Tercer Mundo" ? 
2. Qué variables y su modalidad identifican el nivel formal e informal de la 
economía y de la población? 
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